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LA SITUACION 
EN BELGICA 
Poseen ya nuestros lectores la infor-
mación completa acerca del resultado de 
las elecciones en Bélgica. E s tiempo de 
dirigir una ojeada general al panorama 
político de ese país y atisbar las posibles 
consecuencias de la nueva situación par-
lamentaria. 
Dejaremos aparte el aspecto que ofrece 
la derrota liberal Este resultado se vió 
claramente desde el principio, y pudimos 
hacer sobre él la única consideración que 
cabe. E l liberalismo como partido carece 
de significación, situado entre el grupo 
católico y el grupo socialista, que ocupan 
posición mucho m á s firme. Lógicamente 
el partido liberal se desangra, y sus com 
ponentes se dispersan, hallando postura 
m á s definida en el seno Je núcleos de 
m á s concreta orientación. 
Contemplemos el espectáculo de la lu 
cha, mirando solamente a las dos gran 
des fracciones que se disputan la supre 
macla. De ellas el partido católico man 
tiene su votación, aunque el número de 
sus puestos resulta disminuido a causa 
de la afluencia de volos nuevos que ha 
engrosado las filas socialistas. E n el sis 
tema de reprfesentación proporcional, 
cuando aumenta el número total de vo-
tos resulla naturalmente perjudicado el 
partido que mantiene su posición. 
Lamentando como lamentamos viva-
mente el que los católicos no hayan oh 
tenido el claro triunfo a que les hacía 
acreedores su larga labor en pro de la 
nación belga, hemos de reconocer que 
han luchado contra circunstancias adver-
sas. L a cuestión flamenca les ha afecta 
do de un modo directo, mientras en la 
votación socialista apenas ha influido la 
grave crisis que Flandes atraviesa. Se 
trata, en primer término, de una región 
católica, y en segundo lugar, está agita 
da por un hondo problema nacionalista. 
Los problemas de esta clase no afectan 
al socialismo, que los desconoce. 
Por otra parte, han tenido los católicos 
en contra las naturales consecuencias del 
largo ejercicio del Poder. E l ejercicio del 
Gobierno desgasta a un partido, y es 
muy fácil para la oposición hacer res-
ponsables a los gobernantes de cuanta 
calamidad sufra el país, deslumhrando, 
en cambio, a los electores con promesas 
bril lantísimas, en las que la fuerza de la 
realidad no ha ejercido aún la merma 
consiguiente. E l fracaso del laborismo in 
glés ante el problema de los sin traba 
jo, para el que decían tener solución an 
tes de ocupar el Poder, es buena muestra 
de lo que decimos. 
En Bélgica lo único que la derecha po-
día hacer era—según «The Times»—«se-
finlar los innegables resoltados consegui-
dos por el Gobierno Theunis en la repa-
ración de l i s ruinas de la guerra, equi-
librando el presupuesto y conduciendo la 
política exterior del país con toda la mo-
deración que la especial situación de Bél 
gira permitía. Estos son servicios inapre-
ciables, pero no de la clase de los que se 
requieren para competir con las ofertas 
de ganancias materiales inmptlinlns que 
pródigamente hacen los socialistas»». 
Estos han tenido a su favor el formar 
un bloque m á s disciplinado, a causa de 
su homogénea composición; de tener un 
jefe indiscutible, que falta a los católicos 
desde la muerte de Woeste, y el poseer 
una fuerte organización económica. Cier-
to que en estas elecciones se ha anun 
ciado vivo para el socialismo el peligro 
comunista; pero ese es, si acaso, un pe-
ligro para el futuro. Ahora no ha produ-
cido efecto de consideración. 
Dada así la constitución de la nueva 
Cámara—7^ socialistas, 78 católicos, 22 li-
berales, seis frentistas, dos comunistas—, 
¿cuál será el Gobierno futuro? ¿Qué so-
luciones ofrece la situación, ya que nin-
gún partido tiene mayoría absoluta? 
Hasta ahora se apuntan tres, y, a de 
cir verdad, apenas pasa ninguna de ellas 
de la categoría de posible para entrar en 
la de probable. Con todo, una de las tres 
ha de ser, y ello fuerza a examinarlas. 
Y son: coalición de católicos y liberales, 
coalición de socialistas y liberales y coa-
lición de socialistas y demócratas cris-
tianos. 
L a primera, que es la que gobernaba 
ahora, cuenta, al parecer, con probabíTi-
dades mayores, no porque haya facilidad 
para llegar a ella, sino m á s bien porque 
hay dificultades para llegar a las otras. 
Los católicos se ven obligados, si acep-
tan esta coalición, a otorgar a los libera-
les un número de carteras superior al 
que proporcionalmente les corresponde-
ría. 
Pero la unión de liberales y socialistas 
no parece fácil. E l único punto de coin-
cidencia sería quizá el anticlericalismo, 
y esto no en absoluto, pues una fracción 
importante del socialismo, deseosa de 
atraer al obrero católico, no parece muy 
dispuesta a desarrollar un programa ne-
gativo Tan en discordancia con los senti-
mientos y con la tradición del pueblo 
belga. 
Queda la coalición de socialistas y de-
mócratas cristianos, que podrían hallar 
también algunos puntos de coincidencia; 
pero los obstáculos que se le oponen son 
casi invencibles. Habrían de olvidar los 
encialistas puntos fundamentales de su 
programa para que un grupo de católi-
cos llegase con ellos a la colaboración en 
fel Gobierno. 
Esta es, concisamente, la situación polí-
tica belga. L a s noticias que hasta ahora 
poseemos no permiten aventurnr una pre-
dicción. Los acontecimientos dirán la úl-
tima palabra. 
Epidemia de viruela en Calcuta 
CALCUTA, 10.—Se agrava la epidemia de 
jWlruela. En una semana ha habido 505 ca-
caos, de los cuales han sido mortales 377. 
E l c a n c i l l e r d e f i e n d e e l 
T r a t a d o h i s p a n o a l e m á n 
Amenaza con dimitir si los nacio-
nalistas lo rechazan 
B E R L I N , 10.—La «Nueva Prensa Libre», 
de VieDa, dice que el canciller Luther ha 
comunicado al partido nacional alemán 
que se vería en la obligación de dimitir en 
el caso de que los nacionalistas perseve-
raran en su actitud frente al Tratado de 
comercio hispanoalemán. 
E n estas condiciones puede asegurarse 
que el Tratado será aprobado por el Reichs-
tag en sesión plenaria. 
L A S R E L A C I O N E S HISPANOBR A S I L E N AS 
RIO D E JANEIRO. io.—Debido a la acer-
tada intervención del representante de Es-
paña en esta capital, se ha llegado a un 
acuerdo entre el Brasil y aquella nación 
para exceptuar a los productos brasileños 
que se exportan a España del coeficiente 
de moneda depreciada, asunto que con 
gran interés venían gestionando las entida-
des españoléis aquí residentes y los centros 
productores. 
Empiezan las consultas en Bélgica 
B R U S E L A S , io.—El Rey ha recibido a 
M. Vandervelde, ministro socialista; des-
pués a M. Van Vivere, jefe de los católi-
cos flamencos. Y, finalmente, a M. De Max. 
burgomaestre de Bruselas, liberal. 
Ayer había recibido a los presidentes de 
las Cámaras. 
El Carmelo del Cer ro 
de los Angeles 
Mañana por la tarde bendecirá el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá la primera pie-
dra del convento de monjas carmelitas que 
se levantará en el Cerro de los Angeles. 
Se llamará Carmelo del Corazón de Jesús 
por ser su misión especial acompañar allí 
al Corazón Divino, esculpido en aquella 
altura por la devoción de los españoles. 
Las Hijas de Teresa de Jesús son induda-
blemente las «piadosas mujeres de Espa-
ña» que merecen acompañar en su sole-
dad al Jesús de Teresa; ellas ofrecerán en 
aquella cumbre simbólica la plegaria de 
toda España, día y noche, a los pies del 
Señor; ellas realizarán en la soledad de la 
llanura el apostolado de la oración. 
I^is palomas del Carmelo han hecho su 
nido en el Cerro sagrado: los corazones 
vivos y palpitantes que ofrecerán al Co-
razón de Jesús los latidos de los demás 
corazones que en España le aman. Un 
gran número de cristianos no han enten-
dido «todavía» la necesidad y la eficacia 
de este apostolado. Y realmente no se com-
prende esta incomprensión en un cristiano; 
porque rechazar la eficacia de la oración, 
es rechazar el cristianismo entero, y de 
aceptarla, hay que honrar debidamente a 
los que la han tomado por «especialidad» 
de su vida espiritual. L a misión de la 
Iglesia en el mundo es perpetuar y reali-
zar la misión de Cristo; la vida de Cristo 
fué, ante todo, vida de oración, de comu-
nicación con el Padre; la Iglesia no cum-
plirla, pues, sus fines, si no contara entre 
sus hijos los héroes de la oración, como 
tiene los de la pureza, los de la caridad. 
Y no es menos heroica esa consagración 
para toda la vida a esta dificiTTSima tarea 
de continuo y concentrado recogimiento. 
L a profecía del padre Hoyos será cum-
plida allí por las Hijas de Santa Teresa, 
y cuando eleven sus plegarias por todos 
nosotros al Corazón Divino, no harán más 
que interpretar la oración silenciosa y so-
lemne de la llanura castellana, que pare-
ce en su quietud mística, estar en «éxta-
sis secular» ante la majestad infinita de 
Dios. 
E l Corazón de Jesús, Santa Terésa y sus 
Hijas nos invitan a esta ceremonia de co-
locar allí la primera piedra del palomar 
teresiano. E l señor Obispo nos repite la 
invitación con el celo y la autoridad de 
su palabra. No será ésta una peregrinación 
como las demás, sino una visita muy es-
pecial a la santa colina en ocasión extra-
ordinaria. Devotos del Corazón de Jesús y 
de Santa Teresa (¿y qué español no lo 
es?), no dejéis de acudir; es domingo de 
Resurrección, y en ningún sitio podremos 
cantar mejor el «aleluya» de los redimidos, 
que ,a los pies del Corazón de Jesús en el 
grandioso templo que tiene por pavimento 
el suelo entero de España y por bóveda 
la misma del firmamento. 
Nuestro folletín 
Seguirá inmediatamente a nuestro 
actual folletín LA DAMA DE HONOR, una 
interesantísima novela, de la 
Baronesa de Orczy 
titulada 
E l d o r a d o 
En ella reaparece el heroico 
Pimpinela Escarlata 
tenaz en su labor humanitaria de 
arrancar víctimas a la sangrienta re-
volución francesa. 
Una intriga de amor, aventuras de 
interés extraordinnrin, encuadradas 
en un marco histórico, revoluciona-
rios y víctimas, París bajo el terror... 
Con esos elementos traza la 
Baronesa de Orczy 
en 
E l d o r a d o 
una pintura vivísima, cuyas paginas 
se siguen con incansable interés. 
Grande ha sido el éxito alcanzado 
por LA DAMA DE HONOR, pero ha de su-
perarle el de 
E l d o r a d o 
novela traducida a la mayor parte de 
las lenguas europeas y que ha alcan-
zado en todos los países extraordina-
rio éxito. 
Un motín obliga a BaHour 
a salir de Damasco 
Los árabes intentan asaltar el hotel: 
hay dos muertos y 60 heridos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L O N D R E S , 10.—Un serio motín, ocasio-
nado por 6.000 musulmanes, ha obligado a 
lord Balfour a salir precipitadamente de 
Damasco. E l político inglés intentó visitar 
la mezquita; pero los árabes, que desde su 
visita a Palestina están muy excitados con-
tra él, acogieron el cortejo a pedradas, y 
después hicieron frente al hotel una de-
mostración parecida. Para evitar el asalto 
al edificio hubo que emplear la Caballería 
y los carros de asalto, y en algún momento 
tuvieron los aeroplanos que lanzar bomba-
fumígenas. 
Ha habido una decena de heridos milita-
res y 50 civiles, de los que 15 están en el 
hospital, tres de ellos en muy grave es-
tado. Hay también dos muertos. 
Balfour ha salido hoy de la ciudad en 
automóvil con dirección a Beyruth, dondft 
embarcará a bordo del paquebote «Sphmx». 
S. B. R. 
C I E R R E G E N E R A L 
L O N D R E S , 10.—Dicen de Da nasco que 
encontrándose lord Balfour en un hotel de 
esta ciudad la noche pasada, un grupo de. 
estudiantes árabes se manifestó ruidosa-
mente contra él en la calle, silbando, dan-
do gritos de «¡Abajo Balfour!» y apedrean-
do los balcones del hotel. 
Lord Balfour se ha impresionado mucho 
por esta manifestación. «Si hubiera sabido 
—ha declarado a un periodista—que mi 
presencia iba a dar lugar a estos inciden-
tes, no hubiera venido.» 
Los comerciantes árabes de la ciudad ce-
rrarán sus tiendas en señal de protesta. 
P E D R A D A S E N J E R U S A L E N 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Jerusa-
lén a la Agencia Reuter que durante la 
Pascua hebrea se han registrado algunas 
agresiones, resultando bastantes heridos a 
consecuencia de pedrada?^ 
Peregrinos e s p a ñ o l e s 
en Roma 
El lunes serán recibidos por el Papa 
(DB NUESIBO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 10.—Los peregrinos españoles vi-
sitaron ayer las Basílicas de S a n t a María 
la Mayor, San Juan y San Pablo, valiéndo-
se de tranvías reservados. Hoy asistieron 
a los oficios del día y visitaron las cata-
cumbas, acompañados por socios del Círcu-
lo de San Pedro. Mañana y pasado manan.'i 
dedicarán el día a visitar los monumentos 
de Roma. 
E l lunes asistirán a la misa del Pontí-
fice y serán recibidos en audiencia. 
Por la noche de ese mismo día saldrán 
para Asís.—Daffina. 
* « « 
ROMA, 10.—Ha llegado a Roma monse-
ñor Marmaggi, Nuncio en Checoeslovaquia. 
Visitó al Cardenal Gasparri y hoy será re-
cibido por el Papa, 
—Hoy en el aula Consistorial el Pontífice 
ha dado la comunión a los Prelados do su 
corte eclesiástica.—Daffina. 
La vuelta al mundo en 
aeroplano 
El 1 de mayo reanudará su viaje el 
argentino Zanni 
L O N D R E S , 10.—El aviador argentino 
Zanni, que se encuentra en el Japón, tiene 
la intención de reanudar el vuelo el 1 de 
mayo. E l señor P. D. Murphy prepara ya 
las diferentes etapas de la ruta. 
E l comandante Zanni seguirá el mismo 
itinerario de los aviadores norteamerica 
nos y se mantendrá en la línea de la costa 
de Vancuber a San Francisco, pasando de 
este punto a Nueva York y luego a Terra-
nova, cubriendo más tarde en una sola eta-
pa los 2.300 kilómetros que separan Terra-
nova de Cork (Irlanda). 
Acompañarán al aviador el teniente de 
fragata Velo y el mecánico Beltrame. 
D e s c a r r i l a e l t r e n d e S a r r i a 
-ED-
Veintiún muertos y más de cien heridos 
EH 
B A R C E L O N A . 10.—Et tren eléctrico de 
la línea de Sarria, que sal ió ayer, a las 
siete de la tarde, con dirección a Barce-
lona, al llegar a una curva que existe 
en las inmediaciones de la Bonanova, y 
por causas que aún se desconocen exac-
tamente, descarriló, volcando los tres va-
gones de que se componía el convoy sobre 
la v ía ascendente. 
A consecuencia del accidente resultaron 
muertos 21 viajeros, entre ellos eí con-
ductor, y m á s de 100 heridos, de éstos 
m á s de 40 muy graves. 
Los muertos 
De los muertos sólo habían sido identifi-
cados, a las once de esta -noche, los si-
guientes : 
Aurelio Silvestre Godina, de treinta y sie-
te años, domiciliado en la Riera Alta de 
Pedro, 37, dueño de un establecimiento de 
sastrería de la calle de Pelayo. En las ro-
pas se le encontraron 1.600 pesetas. 
Un hijo del anterior, llamado Antonio, 
de ocho años de edad. 
José Ros Mateu, de catorce años. 
Sebastián Porgas, de cinco años. 
Juan Porgas Caries, de treinta y siete 
años. 
Joaquina Gil Salvador, de diez y ocho 
años. 
Manuel Verdiel Verdiel, de catorce años. 
Francisco Luaris Meset, de veintitrés 
años. 
Juan Martínez Pérez, que era el conduc-
tor del tren. 
Ramón Correa. 
Julio Correa Quintanilla. 
Mercedes Correa Carbonell. 
Ernesto Salanguera Mur, de treinta y dos 
años. 
Dolores Arnal, de diez y ocho años. 
Quedan, por tanto, por identificar stetp 
cadáveres, de los cuales dos son de niño, 
uno de mujer y los restantes de hombre. 
Más de 100 heridos 
E l número de heridos pasa de un cente-
nar. En los Dispensarios de Sarriá, Gracia 
y Sepúlveda fueron asistidos más de 4o 
y otros 70 en las farmacias próximas y clí-
nicas y casas particulares. 
Atendidos de primera intención, fueron 
trasladados a dferentcs hospitales, siéndo-
lo en mayor número al Clínico. E n éste 
quedaron hospitalizados los siguientes: 
En la sala del doctor Bartrina: Luisa 
Quirós, Manuela Campins, otra muchacha 
que aparenta tener veintiocho años y su 
estado es tan grave, que no puede arti-
cular palabra; Jaime Bové Torres, Francis-
co Tañella, Pedro Lozano Mateu y un jo-
ven de catorce años, que ha muerto sin 
identificar a poco de ingresar en el hospi-
tal. 
En la sala del doctor Trias eran asistidos 
Anita Pascual, Julia Quintilla, Josefa So-
lá Vidal, Enrique Labarta Posse. Andrés 
Faura, Ricardo Carré, Juan Lozano Mateu 
y Pascual Fonts. 
En la sala del doctor Martínez Vargas 
habían ingresado José Jorná, su hija Ro-
sita y dos niños de ocho y nueve años, que 
están también heridos muy gravemente y 
no saben decir su nombre. 
En la sala del doctor Torres se encuen-
tran Carmen Morera García y Carmen Mus-
lera. 
Al Hospital del Sagrado Corazón fueron 
conducidos los siguientes heridos: José 
Cortés, de diez y nueve años; Teresa Bo-
nafón, Carlos Lozano, Alfredo Colomé, Jo-
sé Lache, Ramón Casas, Félix Cervera y 
Ramón Bosch. 
Todos estos, o la mayor parte de ellos, 
están en estado grave. 
L a Compañía de Tranvías de Barcelona, 
que tiene una linea que pasa cerca del 
l igar del siniestro, envió algunos tranvías 
para el transporte de heridos. Este auxilio 
facilitó mucho la conducción, porque en 
los primeros momentos, por falta de ve-
hículos, hubo dificultades grandes, hasta el 
punto de que en un solo camión hubieron 
de llevarse al hospital Clínico 35 heridos, 
alguno de los cuales falleció en el camino. 
Una comisión de la Federación de alqui-
ladores de automóviles se presentó, en 
cuanto tuvo noticias de la catástrofe, en 
el Ayuntamiento, ofreciendo todos sus co-
ches para el transporte gratuito de las 
\iaimaa. 
Vagones incendiados 
L a noticia de la catástrofe causó enor-
me impresión en Barcelona, pues es sabi-
do que los días festivos acostumbran gran 
número de familias a marchar a los alre-
dedores de Las Planas y Vallvidríera para 
pasar el día en el campo. Esto hizo que 
una multitud enonne se agolpara en las 
inmediaciones de la estación que la com-
pañía de Sarriá tiene en la plaza de Ca-
taluña, ansiosa de conocer detalles del su-
ceso, pues eran muchos los que tenían a 
sus deudos en los lugares antes citados. 
Inmediatamente se dió aviso de lo ocu-
rrido a la Jefatura de Policía y al Gobier-
no civil, y estos centros transmitieron ór-
denes al Ayuntamiento para que reclamase 
de los Dispensarlos el envío inmediato de 
médicos y material sanitario. Asimismo se 
dló aviso al servicio de Bomberos para que 
acudiese al lugar del suceso, pues varios 
de los vagones se habían incendiado. Tam-
bién acudieron elementos de la Cruz Roja, 
y acto seguido comenzó el salvamento de 
los heridos. 
Los primeros auxilios 
Con gran rapidez se presentaron en el 
lugar de la catástrofe una sección de bom-
beros del cuartelillo de Sarriá. individuos 
del Somatén, de la Cruz Roja y Guardia 
civil, que comenzaron en seguida a traba-
jar para extraer los muertos y heridos de 
entre los restos de los coches. También acu-
dieron el capitán general, el alcalde, go-
bernador civil, jefe superior de Policía y 
el comisarlo, con fuerzas de Vigilancia y 
Seguridad; el ingeniero inspector de la 
línea de Sarriá y personal de la Compañía. 
E l mayor número de víctimas estaba den-
tro del primer coche, destrozado completa-
mente, sobre todo en la parte delantera y 
la cabina del c o n d ú ^ r , que quedaron to-
talmente deshechos. 
Del Gobierno civil se dispuso que salie-
ran de todos los dispensarios y Casas de 
Socorro médicos y practicantes, con boti-
quines, para practicar las curas de urgen-
cía en el mismo lugar del suceso. 
Al mismo tiempo se avisó a los hospita-
les para que preparasen todas las camas 
disponibles. 
Se organizó el traslado de heridos al 
hospital y casas inmediatas, utilizándose 
coches-ambulancias y automóviles. Algu-
nos heridos marcharon a sus domicilios. 
Los cadáveres fueron colocados en el pa-
seo de la Bonanova, sobre el túnel, custo-
diados por la Guardia civil. 
Muchos de los cadáveres estaban horri-
blemente destrozados, hasta el punto de 
que de uno de ellos sólo se ha recogido el 
tronco, y unido a él por un trozo de tela 
está una parte de la cabeza y un brazo. 
Le faltan las dos piernas y el otro brazo. 
Se encontró a un hombre de unos cin-
cuenta años, que al ser levantado tenía 
debajo el cuerpo, también mutilado, de una 
nifiita, a la cual se hallaba abrazado, y 
que debía de ser hija suya. 
Cómo ocurrió la catástrofe 
Ya decimos que no han podido ponerse 
aún en claro las causas del' desgraciado 
accidente. 
Alguno de los supervivientes ha mani-
festado que salió el tren de Las Planas 
con gran aglomeración de viajeros, según 
es costumbre en días festivos. Tanto los 
dos coches de tercera como el de segunda 
venían atestados. 
E l viaje se realizó en un principio con 
normalidad; pero al Uegar al túnel núme-
ro 1 observaron que del coche que iba en 
tercer lugar salían unas chispas, parándo-
se entonces el tren. Reanudó su marcha, y 
a poco de entrar en el túnel volvieron a 
producirse las chispas y a detener su mar-
cha. 
Esto alarmó a los viajeros, que comenza-
ron a gritar; pero los empleados del con-
voy consiguieron apaciguar los ánimos. 
Reanudada la marcha, entonces ya con 
gran velocidad, y cuando acababan de sa-
lir del túnel, en una curva que existe fren-
te a la subcentral eléctrica de la Bonano-
va, sobrevino la catástrofe, volcando -los 
tres coches sobre el lado contrario de la 
marcha, donde quedaron hechos astillas 
materialmente por efecto de la enorme vo-
locidad que llevaban. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
T E R C E R A COLUMNA) 
H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o f r a n c é s 
Una moción de censura fué aprobada en el Senado 
por 156 votos contra 132 
Se cree que el sucesor será designado el lunes 
m 
P A R I S , 10.—El Gobierno Herriot, derrotado en el Senado, por 156 votos contra 
132, ha dimitido. E l presidente de la república ha aceptado la dimisión del Mi-
nisterio. 
L a interpelación en que fué derrotado el Gbíñerno fué planteada por el ex 
presidente del Consejo, Marsall, y versó acerca de la política financiera del mismo. 
E n los primeros momentos, sobre todo antes de conocerse la noticia de ha-
ber SIÜO aceptada la dimisión, se aseguraba que Herriot continuaría en el Po-
der, cambiando algunos ministros; pero 
' " Oesta eventualidad parece descartada a la 
hora actual. Se habla de un nuevo Gabine-
te izquierdista, presidido por Painlevé, u 
otra personalidad de su grupo, como me-
dio de asegurar el apoyo de la mayoría 
de la Cámara; pero esta solución tiene el 
inconveniente de que encontraría la hos-
tilidad del Senado. 
Mañana mismo empezarán las consul-
tas, y se dice que el presidente de la re-
pública piensa llamar, además de los pre-
sidentes de las Cámaras y de los jefes 
de grupo, algunas otras personalidades, 
entre las que se citan a Briand, Steeg y 
Loucheur. Lo m á s probable es que no se 
dopigne sucesor antes del domingo o el 
lunes.—C. de H. 
Una crisis esperada 
E l Senado francés, cuyo horror a las 
aventuras fiscales hac íamos notar días 
pasados en estas mismas columnas, ha 
desechado la política financiera de De 
Monzie, provocando la crisis total. Ha si-
do una respuesta rápida y contundente a 
los acuerdos del Consejo celebrado el 
miércoles, después de la segunda derro-
ta, cuando los ministros decidieron no di-
mitir a menos que fuesen rechazados los 
remedios que proponían para el grave mo-
mento que atraviesa el Tesoro francés. 
Un factor decisivo de la crisis parece ha-
ber sido la publicación del balance del 
Banco de Francia, que demuestra que la 
circulación fiduciaria había rebasado en 
2.000 millones el límite fijado. . 
E n realidad la crisis estaba planteada 
desde la dimisión de Clementel, cuando 
se hizo patente la mal í s ima situación de 
la Tesorería y la oposición del Senado 
a la política del Ministerio. Pero para el 
«cartel» de izquierdas lo esencial era per-
manecer en el Poder; su táctica de los 
últimos meses ha sido esquivar todo lo 
que pudiera comprometer la existencia del 
Ministerio, en espera de unas elecciones 
municipales favorables y bien preparadas, 
que permitieran intentar un golpe de fuer-
za contra el Senado. Sólo así se compren-
de su retirada en la cuestión de la E m -
bajada en el Vaticano, el no presentar 
la cuestión de confianza en la Alta Cá-
mara en la discusión del presupuesto, los 
atropellos cometidos con la minoría de la 
Cámara para impedir la discusión de las 
interpelaciones que, como la del asesina-
to de los católicos de Marsella, pueden 
resultar enfadosas para el Gobierno; las 
disculpas invocadas para evitar la crisis 
ante dos derrotas sucesivas; los aplaza 
m ion tos que está sufriendo en la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara el dicta 
men acerca de los proyectos financieros 
de De Monzie, presentados primeramente 
como una cuestión urgentís ima. . . No se 
ha escatimado recurso para evitar una 
derrota, y pocaa veces podrá decirse con 
tanta propiedad que el Gobierno ha sido 
expulsado del Poder. 
No se sabe a la hora actual cómo será 
sustituido. Las palabras que Herriot pro-
nunció al llegar al Palacio presidencial 
parecen indicar que el jefe dimisionario 
está decidido a romper ron el Senado, en 
cuyo roso no habría m á s solución que 
unas elecciones generales; pero las últi 
mas impresiones son contrarias a esto so-
lución. No ha de ser tarea fácil resolver 
la crisis s i«se quiere dotar a Francia de 
un Gobierno estable: si se mantiene el 
bloque actual, ha de mantenerse también 
el programa, y, en ese caso, el nuevo Go-
bierno, presidido por Painlevé, o por otra 
personalidad grata a los socialistas, en-
contraría los mismos obstáculos que He-
rriot, y si se busca una personalidad me-
nos avanzada, se corre el riesgo de no 
contentar ni a los socialistas ni a los sec-
tores avanzados del radicalismo, defenso-
res acérrimos de la política anticlerical 
y de la política financiera del Gobierno 
dimisionario. 
E . D. 
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PB0VXNCXA8.—Al descarrilar el tren eléo-
trico de Sarriá (Barcelona), resultan 21 
personas muertas y más de un centenar 
de heridos. Continúan las Vascongadas sus 
gestiones para el concierto económico.— 
Arde la fábrica de tabacos de Santander.— 
Llega a Málaga en hidroplano deede Me-
lilla el general Primo de Rivera (pá-
ginas 1 y 2). 
ZTXTBAJERO.—Derrotado en el Senado por 
156 votos contra 132, el Gobierno Herriot 
ha dimitido; se cree que su sucesor no 
será designado antee del domingo o el lu-
nes.—Grave motín en Damasco contra lord 
Balfour; ha habido dos muertos y 60 he-
ridos.—El canciller Luther amenaza dimi-
tir si no se aprueba el Tratado comercial 
hispanoalemán.—Ludcndorff apoyará la can-
didatura de Hindenburg (páginas 1 y 2). 
r 
C A L I D A D 
• «i • 
PARIS, 10.—Desde la apertura de la se-
sión del Senado. M. Fran^ois Marsal des-
arrolla su interpelación sobre las declara-
ciones hechas ayer en la Cámara por 
M. Herriot. 
E l antiguo ministro de Hacienda justifica 
la obra de los Gobiernos que han precedi-
do al actual en cuanto afecta a política 
financiera. Recuerda que el gobernador del 
Banco de Francia desde el 29 de diciembre 
último ha llamado la atensión sobre el 
peligro que se corría, y lia renovado sus 
advertencias en el curso de febrero y de 
abril. 
«Ni contribución sobre el capital ni em-
préstito forzado devolverán al país la con-
fianza en los que la tienen perdida.» 
Discurso de Herriot 
M. Herriot contesta al interpelador. Afir-
ma que su Gobierno no ha hecho más que 
trabajar en estrecha colaboración con el 
Banco de Francia. «Las dificultades pro-
ceden, es cierto, de los empréstitos con-
tratados durante la guerra; pero después 
de la guerra no sólo los Gobiernos no han 
podido hacer presupuestos unificados, sino 
que han contratado todavía préstamos por 
valor de 160.000 millones.» De suerte que 
cuando el orador tomó el Poder la deuda 
total alcanzaba a 278.000 millones. 
El presidente del Consejo reconoce que 
ha tenido apuros y que se ha visto obli-
gado a hacer llamamientos a los Bancos, 
en donde ha encontrado las cantidades que 
necesitaba. 
E l presidente repite a continuación las 
cargas de la Tesorería para 1925. Protesta, 
luego de que siga las indicaciones de de-
terminadas influencias, como se le repro-
cha. «Pero—añade—el Senado no me esti-
maría si yo rechazara los apoyos que se 
ofrecen. Soy siempre fiel a mis amista-
des y a mi honor. Existen dificultades enor-
mes para desenvolverse. E l tiempo de los 
engaños ha pasado ya. Yo os digo toda la 
verdad. Juzgadme y reconoced que he que-
rido cumplir mi deber.» (Grandes acla-
maciones del sector gubernamental.) 
Habla Poiacaré 
M. Poincaré sube a la tribuna. Se la-
menta que M. Herriot haya juzgado sin la 
menor benevolencia a sus predecesores y 
deplora que se quiera hacer creer que to-
das las dificultades actuales no se deben 
sino a la gestión de los Gabinetes, olvidan-
do demasiado que han sido provocadas por 
las faltas de cumplimiento de Alemania. 
«El aumento formidable de nuestra deu-
da resulta, en parte, de los gastos de gue-
rra, y. posteriormente, de los gastos de 
reconstitución de las regiones devastadas, 
que hemos tenido que soportar en su to-
talidad, y del pago de pensiones. Susti-
tuyendo a la deudora Alemania, hemos te-
nido que cubrir 129.000 millones.» 
M. Poincaré recuerda que siempre que 
los Gobiernos procedentes pidieron antici-
pos snpleriores al límite legal lo hicieron 
con medios absolutamente legales y qne ja-
más la cifra de emisión de billetes sobre-
pasó 41.000 millones. 
Si las dificultades creciente» del Gabi-
nete actual lo obligaron a empréstitos con-
siderables, hay que atribuirlo a palabras 
imprudentes y a artículos de la ley de Ha-
cienda que han derrumbado la confianza 
pública. 
L a moción de censura 
Después de una breve intervenaión de 
M. Herriot, el presidente de la Cámara da 
lectura de dos órdenes del día. 
L a primera, de M. Cheron, declara que 
«el Senado está resuelto a no conceder su 
confianza sino a un Gobierno que resta 
blezca, por la unión de los republicanos, 
la paz interior y la concordia nacional». 
Esta orden del día va a tener prioridad 
para la votación. 
M. Herriot anuncia que rechaza esa prio-
ridad y plantea sobre el extremo la cues-
tión de confianza. 
La prioridad, en favor de la proposición 
Cheron es acordada por 156 votos contra 132. 
sobre 288 votantes. Verificado el escrutinio, 
el presidente del Consejo y los ministros 
abandonan la Cámara entre las aclamacio-
nes de sus partidarios. 
L a orden del día de M. Cheron es adop-
tada por unanimidad de 163 votantes. 
L A DIMISION 
PARIS. 10.—Del Senado, M. Herriot se Ba 
dirigido con sus ministros al Quai d'Orsay, 
donde han redactado la carta de dimisión 
para M. Doumergue. 
A las diez de la noche los ministros han 
ido al Elíseo para presentar la dimisión 
del Gabinete al presidente de la República. 
M. Herriot ha declarado a los periodistas: 
«Es una batalla que empieza; pero no te-
man ustedes; todavía estoy vivo.» 
E l presidente del Consejo dimisionario 
ha permanecido conferenciando con mon-
sieur Doumergue durante media hora. 
LOS R A D I C A L E S 
PARIS, 10.—Los diputados radicales opi-
nan que el grupo de izquierdas no admi-
tirá, en manera alguna, un Gobierno de 
coalición y se propone dirigir mañana un 
mensaje en este sentido al presidente de la 
República, manifestándolo que se bailan 
Sábado 11 de abril de 1925 E L . D E B A T E MADKJU.—Aflo X v . — u m . 4.^10 
'dispuestos a luchar contra todo ministerio 
t<iue no sea exclusivamente de izquierdas. 
L A C I R C U L A C I O N F I D U C I A R I A 
PARIS, 10.—Del balance semanal del Ban-
-co de Francia, que se ha publicado hoy, 
resulta que la circulación tiduciaria alcan-
.za a-43,762.185 francos. 
« « « 
FAR1S, 10.—Al comentar «Le Temps» el 
balance publicado hoy por el Banco de 
Francia, dice que la cifra de la circula-
c ión fiduciaria rebasa en poco m á s de dos 
m i l millones el m á x i m u m legal de 41.000 
¡millones que h a b í a sido fijado, y a ñ a d e : 
«Cabe observar que esc aumento procede 
de «Reports» que se venían haciendo de 
semana en semana o sea de balance en 
balance, y que repercut ían en los balan-
ces anteriores en las «cuentas varias» unas 
¡veces en el activo y otras ,en el pasivo. 
Jtov el balance acusa en el activo un an-
ímenlo de «varios» que alcanza a 926 mi -
lllones, y en el pasivo una disminución, 
también en «varios» de 1.152 millones. 
Añade que la cifra de los anticipos del 
iBanco al Estado, que es de 22.000 millones, 
acusa un aumento de cinco millones con 
colación al balance anterior; pero, de todos 
f.modos, añade el periódico, esa cifra no 
¡rebasa el m á x i m u m legal que hab í a sido 
Ifljado i"recisamente en 22.000 millones. 
E L GOBIERNO H E R R I O T 
l E l Gobierno Herriot subió al Poder a con-
i secuencia del triunfo izquierdista en las 
elecciones del 11 de mayo pasado. Antes 
•de constituir el Gobierno se obligó a dimi-
tir al presidente de la República, Mille-
rand, nombrando en su lugar al presiden-
t e del Senado, Doumergue; fué el primer 
•choque del cartel de izquierdas con la Alta 
'Cámara, puesto que radicales y socialistas 
¡votaron a Pa in levé . 
| La declaración ministerial fué la seña ' 
ü e la división entre franceses, y del co-
mienzo de la lucha religiosa. Hirió a los 
alsacianos y loreneses en sus sentimientos 
regionales y cristianos, amenazando con 
quitarles bruscamente sus leyes particula-
res, especialmente las referentes a l a es-
' cuela y a las relaciones eñtre la Iglesia y 
el Estado: en efecto, la enseñanza es en 
•Alsacia Lorena confesional, mientras en 
Francia es laica y en esas dos regiones 
rige el concordato que Francia denunció en 
':1905. Además, sin causa ninguna, faltando 
-a todas las reglas de la cortesía, se anun-
ció que serla suprimida la Embajada en el 
Vaticano. 
En la cuestión económica y financiera, la 
tendencia socializante de muchas afirma-
ciones del programa radical despertó alar-
mas, que bien se ven justificadas ahora. 
Llevado al Poder por el descontento po-
pular el buoque ha ido enajenándose el 
apoyo de la opinión que le ha visto exce-
sivamente severo con unos estudiantes, cul-
pables de defender el fuero universitario, 
mientras los asesinos de Marsella perma-
necían impunes; que ha podido ver cómo 
se reintegraba a maestros condenados por 
inteligencias con el enemigo o insultos a 
la patria, mientras se desti tuía solo para 
tener un cargo m á s que ofrecer a los arn}-
• gos a generales y diplomáticos de expe-
riencia y talento reconocidos: que sabe 
cuáles eran las promesas del bloque en 
i sus programas electorales, y hoy tiene el 
5 pan 'tO céntimos más caro y ve a la l ibra 
i esterlina 25 puntos m á s alta que hace un 
¡año : que ha podido apreciar la falta de 
! tacto y de mesura del presidente del Con-
tseúo, que un día insulta a todos los cató-
licos y hace que castiguen al diputado que 
pide cuentas del insulto, y otro día le ve 
! negarse a dar explicaciones a la Cámara 
'después de in jur iar personalmente a un he-
rido de la guerra. 
En la polít ica internacional, el Gobierno 
Herriot tiene en su haber el arreglo- de-
fini t ivo del plan Dawes en las Conferencias 
de Londres (julio-agosto 1914) y P a r í s (di-
ciembre) ; el reconocimiento de los soviets 
•y el protocolo de Ginebra, aprobado, en la 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones, 
.y que ya puede darse por fracasado. En es-
te terreno es quizás el único, en el que el 
¿Gobierno francés puede apuntarse a lgún 
éxito. 
El Gobierno Herriot estaba constituido 
por radicales y republicanos socialistas. 
Tenia en la Cámara el apoyo de los socia-
listas y de la izquierda radical. En el Se-
nado contaba con la izquierda democrát i-
ca, que hasta hace pocos meses tenía la 
mayor ía , pero que perdió, por baja de al-
gunos de sus miembros. 





Republicanos socialistas ,. 43 
Izquierda radical 40 
326 
OPOSICION 
Republicanos de izquierda 38 
Unión rep. democrática.'. 104 





Es interesante hacer constar que en el 
úl t imo escrutinio de la Cámara, el Gobier-
no sólo reunió 291 votos.-
CINEMA X (NOVICIADO) 
Solamente hoy Sábado de Gloria, tarde, 
y domingo, cuatro en punto tarde, 
^ E l M i l a g r o d e L o u r d e s " 
Con el benep lác i to del excelent ís imo se-
Sor Obispo de Madrid-Alcalá . 
La Exposición meliilense de 
productos nacionales 
El gran visir recorre las instalaciones 
ME LILLA, 8 (a las 20,45).—El gran visir, 
acompañado por el caid Abd-el-Kader y 
Dtros moros notables, visitó la Exposición 
permanente de productos nacionales de los 
centros comerciales hispanomarroquies. 
Con el comisario de la Exposición, señor 
Corbella, y otros altos funcionarios, que los 
recibieron, visitaron el gran visir y sus 
acompañan tes las salas, haciendo grandes 
.elogios de las instalaciones. 
El señor Corbella les entregó catálogos re-
dactados en árabe y en español, y el gran 
visir se interesó vivamente por la produc-
ción nacional, expresando su confianza en 
que la Exposición a y u d a r á eficazmente a 
la penetración comercial de España en su 
zona de protectorado marroquí . 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7 t. 
Don Antonio Goicoechea: «Psicología nbo-
¡gado».—7,30 t. Discusión la Memoria pre-
sentada por el señor Sánchez Rivera, en la 
ísección tercera. 
£ L D I R ^ t O R f Ó 
y • o 
i Por la mañana despachó ayer en la Pte-
•.Bidencia d marqués de Magaz con los sub-
• sccretarios de Estado, Hacienda y Marina. 
Ludendorff no luchará contra 
Hindenburg 
Recomienda a sus partidarios que vo-
ten la candidatura de su antiguo jefe 
BERLIN, io .—El «Worwaer t s» , comen-
tando el discurso pronunciado por el gene-
ral Ludendorff en Munich, admite la po-
sibilidad de que, si el bloque de las dere-
chas t r iunfa y el mariscal Hindenburg es 
elegido presidente, sea nombrado canciller 
el general Ludendorff, volviendo a regir 
los destinos de Alemania las primeras figu-
ras mili tares que llevaron a la nac ión a la 
derrota. 
* * « 
MUNICH, io.—En una reun ión celebrada 
anoche por los miembros del partido ra-
cista, el general Ludendorff invi tó al audi-
torio a prestar resuelto apoyo a la candi-
datura del mariscal Hindenburg en la elec-
ción presidencial del día 26. 
COMENTARIOS F R A N C E S E S 
PARIS, 10.—El corresponsal del «Jour-
nal» en Berl ín dice que el mariscal H i n -
denburg no aceptó la p resen tac ión de su 
candidatura a la presidencia del Imperio 
hasta después de consultar al ex kaiser 
Guil lermo y al ex kronprinz, añad iendo 
que su acceso al Poder i r ía seguido, des-
pués de un lapso de tiempo más o menos 
largo, de la r e s t au rac ión de los Hohenzo-
l lern en el trono. 
«L 'Homme Libre», comentando la candi-
datura Hindenburg, dice que si los alema-
nes quieren reconquistar sus «l iber tades» 
nacionales y su t ranquil idad no es precisa-
mente a favor de la lucha contra el mundo 
entero como Ies conviene votar. En todo 
caso es de aplaudir la candidatura del ma-
riscal, porque con ella, y en un sentido 
o en otro, todo el mundo sabrá ya a qué 
atenerse. 
«Alemania—dice por su parte el «Ma-
tin»—va a decidirse el día 26, y por un 
buen n ú m e r o de años, en un voto que ex-
c lu i rá todo equívoco.» 
Primo de Rivera en Málaga 
Hizo el viaje desde Melillaen' 
hidroplano 
Salida de Melilla 
MELILLA, 9.—-Después de despedirse en 
la Comandancia general de todos los jefes 
de Cuerpo y autoridades civiles, el general 
Primo de Rivera, acompañado de los ge-
nerales Sanjurjo, Despujols y SOriano y 
coroneles Franco y Sánchez Ocaña, se di-
rigió a la base de hidros de Mar Chica, 
donde, después de recorrer sus dependen-
cias, a las once y treinta minutos, monta-
ron en cuatro hidros «Dornier», que, es-
coltados por otro «Rumper», se elevaron, 
efectuando algunas evoluciones sobre Cha-
farinas y Cabo de Agua, y luego empren-
dieron el vuelo a Málaga. 
Algunos barcos de guerra establecieron 
servicio de vigilancia en el trayecto para 
acudir en caso necesario. 
El hidro que conducía al general Primo 
de Rivera arbolaba la insignia de capi tán 
general. 
En la base de los hidros fueron despedi-
dos por los generales Aldave, Fernández 
Pérez, Coronel y el Gran Visir. 
Se ha hecho cargo del mando del terri-
torio el general Aldave. 
Llegada a Málaga 
MALAGA, 9.—Próximamente a las tres de 
la tarde llegaron al puerto cuatro hidro-
planos, conduciendo a los generales Pr i -
mo de Rivera, Soriano, Despujols y San-
jurjo, coronel Franco, al jefe de Regulares 
de Alhucemas, Serrador, y a otros jefes y 
oficiales. 
En las inmediaciones del puerto enorme 
gentío aguardaba con impaciencia la lle-
gada desde hac ía más de tres horas. 
Los generales m a r q u é s de Estella y So-
riano saltaron a una gasolinera, que los 
condujo al muelle, donde se hallaban las 
autoridades. 
Al desembarcar, el público p ro r rumpió 
en vítores y aplausos. 
El general Primo de Rivera abrazó al 
general Cano, que le saludó con gran emo-
ción. 
Después desembarcó el general Sanjurjo, 
al que también se tr ibutó una car iñosa 
ovación. 
Por úl t imo, lo hizo el coronel Franco, 
quien fué recibido con idént icas manifes-
taciones de afecto. 
El viaje, según cuentan los expediciona-
rios, resultó felicísimo, a pesar de que el 
fuerte viento que reinaba les obligó a vo-
lar a poca altura. 
A l salir de Melilla realizaron un vuelo 
sobre Cabo de Agua; después buscaron la 
costa, llegando a la altura de Motr i l , desde 
donde vinieron costeando hasta Málaga. 
Acompañado por las autoridades locales, 
el general Primo de Rivera visitó esta tar-
de el emplazamiento de la brigada de re-
serva del Ejército de Africa, quedando sa-
tisfecho. 
A las seis de la tarde fondeó el crucero 
Victoria Eugenia para recoger al presiden-
te del Directorio, que regresará a Ceuta 
y Tetuán . 
E n agosto regreso definitivo a la Península 
- MALAGA, 10.—El marqués de Estella pa-
seó durante la tarde por diferentes calles 
de la capital. 
Por la noche el Ayuntamiento le obse-
quió con un banquete, al que asistieron las 
autoridades y otras muchas personalida-
des. 
Después y acompañado del general San-
jurjo estuvo presenciando la procesión del 
Sanio Entierro. 
El público, que se percató de su presen-
cia, le ovacionó clamorosamente. 
A l terminar el banquete el general Pri-
mo de Rivera manifes tó su propósito de 
regresar a la Pen ínsu la definitivamente en 
el mes de agosto. 
En las primeras horas de la madrugada 
y a bordo del Reina Ví'cíona marchó el 
presidente con dirección a Rio Martín, don-
de desembarcará para continuar el viaje a 
Tetuán. 
Se le hizo, a pesar de lo avanzado de la 
hora, una ca r iñosa despedida. 
Una orden general del Ejército 
MELILLA, 10.—Antes de marchar, el ge-
neral Primo de Rivera publicó como des-
pedida la siguiente real orden del Ejér-
cito : 
«He recorrido el territorio de la zona y 
revistado los servicios, y aunque no me 
han faltado ocasiones de manifp.star mi sa-
tisfacción por el buen estado de todo, y 
principalmente por el alto espír i tu de dis-
ciplina y celo que a todos anima, no quiero 
dejar de consignarlo nuevamente en mi 
orden general de despedida del territorio, 
para afirmar m i confianza en que cuales-
quiera que sean las dificultades del pro-
blema, serán vencidas satisfactoriamente, 
si todos y cada uno aportan el máx imo 
de voluntad y capacidad a su resolución. 
Esto demanda el servicio dt1 la Patria, y 
esto, por fortuna, viene haciéndose por el 
Ejército de operaciones en Africa, quo uie-
fceco bien de ella. 
Orgulloso lo consigna vuestro general en 
jefe, Pirmo de Rivera.» 
Se gestiona la renovación 
del concierto económico 
Se reúnen en Bilbao represen-
tantes de las tres Diputaciones 
BILBAO. 10.—Se sabe que en Madr id pro-
síguense con actividad las gestiones i n i -
ciadas en favor de la renovación del con-
cierto económico con las provincias vas-
congadas. Dichas gestiones las lleva a 
cabo don Horacio Echevarrieta, y parece 
que encuentra al Gobierno en disposición 
muy favorable. 
Importantes elementos del país vasco se 
interesan en Madrid por que estas gestiones 
obtengan un satisfactorio resultado. 
En la D i p u t a c i ó n de Bilbao se han re-
unido representaciones de las tres Dipu-
taciones hermanas para tratar de este 
asunto. Representaban a Guipúzcoa su pre-
sidente, el señor Lafitte, y los diputados 
señores Grieta y Rezóla. Alava estaba re-
presentada por el presidente, señor Zur i -
calday, y los diputados señores E c h a n t e , 
Guinea y Aranegui. Por Vizcaya asist ían 
los señores Urien, m a r q u é s de Vil lafranca 
del Castillo, Marco Garoqui, León, Larrea, 
Zubir ía , Muñoz, Orbe. Urrut ia , Oructa, 
Hurtado de Saracho y Escoreta. 
La reun ión du ró dos horas aproximada-
mente, y en el curso de ella se expresó la 
sat isfacción con que las Diputaciones vas-
cas ven la act i tud del Gobierno con res-
pecto a la renovación del concierto y los 
trabajos que realiza el señor Echevarrieta. 
hac iéndose cálculos en líneas g-enerales so-
bre el m á x i m o y el m ín imo que podr ía pa-
garse en los cupos futuros del concierto, 
de acuerdo con las disponibilidades econó-
micas del país vasco. 
No se adoptó n i n g ú n acuerdo; pero para 
mantener una re lac ión estrecha entre las 
tres provincias y seguir con el mayor cui-
dado la marcha de las gestiones que se 
llevan en Madrid, c o n v i n i é r o n l o s reunidos 
en que las diputaciones que representaban 
celebraran otra reun ión el martes próximo 
en su respectiva sede. 
Lo del Crédito de la Unión Minera 
BILBAO, 10.—El Juzgado especial no ha 
actuado n i ayer n i hoy. 
Llegó don Angel Ossorio y Gallardo para 
hacerse cargo de la represen tac ión ante el 
Supremo de los señores San Mar t ín , Santis-
teban, Sal azar, González Ibarra, Sota y As-
tigarraga. 
El señor Ossorio y Gallardo conferenció 
extensamente con dichos señores. 
D I A D E R I A P D E A Z A H A R 
F L O R F S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C I Ó N J E R Ó N i M A , 3 
Mustafá Kemal mordido 
por un perro 
Se teme que el can esté hidrófobo 
PARIS, 9.—Telegrafían de Constantinopla 
al Maiin, v ía Londres, que el presidente, 
Mustafá Kemal, fué ayer mordido en una 
mano por un perro, a l parecer hidrófobo. 
G o z a f a m a m u n d i a l l a 
POMADA ZEHCNAS antihemorroidal, de-
bido a que no es un simple calmante como 
otros preparados, sino que CURA V E R D A D 
toda clase de ALMORRANAS; tubo, 4,50 
pesetas. Venta farmacias. Depósi to general, 
Gran Farmacia y Centro de Específicos 
D . Rey, Infantas, 7, Madrid. Pedid catálogo 
ESPECIFICOS ZEHCNAS. GRATUITO. 
El t ren de S a r r i á se e s t r e l l ó contra un muro 
El Ayuntamiento de Barcelona costeará el entierro de las víctimas. 
Se suspenden las "caramellas" de esta noche en señal de duelo 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
Con estos informes coinciden los facili-
tados esta noche por el ingeniero jefe de 
la división de ferrocarriles, señor Montal-
vo, que lia- manifestado que, sin duda, el 
conductor del tren olvidó que en aquel lu-
gar existe un cambio de corriente, que es 
preciso tener muy en cuenta, y esto, uni-
do al azoramiento que le produci r ía el sa-
ber que al haberse quemado los fusibles 
del tercer coche se había éste quedado sin 
frenos, fué lo que hizo que no tuviera en 
cuenta la gran velocidad que el tren lle-
vaba para la enorme pendiente—más de 
5 por 100—que allí existe. 
Cuando se percatú de la catástrofe que 
se avecinaba, y que había de sobrevenir 
al llegar a la inmediata estación de Sar r iá , 
no encontró otro medio de evitarla que 
dar contramarcha; pero era tal la veloci-
dad, que al producirse la enorme contrac-
ción los carruajes volcaron, yendo \ es-
trellarse contra la pared de una finca allí 
enclavada. 
Manifestaciones del alcalde 
Hablando esta tarde con los periodistas 
el alcalde, se most ró apenad ís imo por la 
catástrofe. Dijo que no recordaba haber 
presenciado un cuadro de horror semejan-
te al que ofrecía ayer el lugar del suceso 
a los pocos momentos do ocurrir éste. 
Añadió que estaba recibiendo numerosos 
telegramas de pésame de todas las provin-
cias y mostró su agradecimiento a cuan-
tas personas y entidades se desvivieron des-
de los primeros momenlós en prestar asis-
tencia a las víc t imas. 
Dijo, por ú l t imo, que el Ayuntamiento, 
el cual hab í a adoptado el acuerdo de cos-
tear todos los gastos del entierro de las 
víct imas, pensó realizar esta ceremonia con 
toda solemnidad, dando sepultura al mis-
mo tiempo a todos los cadáve re s ; pero 
que después, en atención al ruego de las 
familias de algunas de las v íc t imas y al 
doloroso espectáculo que hab í a de produ-
cir el desfile de m á s de 20 féretros por las 
calles de la ciudad, se hab ía desistido de 
hacerlo de esta forma. Los entierros, por 
lo tanto, se verif icarán separadamente. 
Fiestas suprimidas en 
señal de duelo. 
Esta tarde el concejal señor Alegret solí 
citó del gobernador que en señal de duel' 
fueran suprimidas las tradicionales cara-
v-iellas de la noche del Sábado de Glorir. 
El señor Miláns del Boch, atendiendo este 
ruego, ha prohibido gubernativacente tales 
festejos. 
También , y teniendo en cuenta este des-
graciado suceso, se suspendió la acostum-
brada procesión que en la tarde del Vier-
nes Santo se celebra en los patios del Hos-
pital Clínico. 
Durante todo el d ía estuvo desfilando el 
públ ico por el depósito de cadáveres del 
Hospital Clínico, a fin de identificar a las 
víct imas. Muchas lo fueron por personas 
muy allegadas de su familia, desarrol lán-
dose con este motivo desgarradoras esce-
nas. 
Hatitaciones confortables, amplias habi-
taciones para matrimonios y familias. 
Aguas corrientes. Todo «confort». 
Avenida Pi y Margal!, 16, segundo du-
plicado derecha, Madrid 
Una identificación equivocada 
Un caballero que estuvo esta tarde en 
aquel lugar manifestó que unos cadáveres 
eran los de una familia amiga suya, cons-
tituida por don Enrique Jiménez y doña 
Francisca Díaz y los hijos de este matri-
moniu, don Jaime y don Emilio. Así lo 
h i z o saber a los empleados del Hospital, 
quienes hicieron las correspondientes ins-
cripciones on los libros registros. 
Hciho esto, el caballero en cuestión se 
dirigió al domicilio donde aquéllos habi-
taban, a l in de dar el pésame a los demás 
miembros de la fami l ia ; pero se encontró 
con que sa l ían a recibirle a la puerta las 
mismas personas que él hab í a creído reco-
nocer entre los cadáveres . Tuvo que volver 
aprosuradamente al Hospital para deshacer 
ante los empleados el error que hab ía pa-
decido. 
El conductor del tren, Juan Martínez Pé-
rez, deja mujer, tres hijos y una cuñada 
paral í t ica , cuyo sosteniiniento estaba a car-
go suyo : 
El diostro Lar i la se ha ofrecido a torear 
gratis ou una corrida que se organice a 
benefteio do las familias de las víc t imas. 
También el director do un colegio ha 
ofrecido una plaza g r a t m í a eh el mismo 
para un niño que haya quedado huér fano 
a consecuencia do la catástrofe. 
El juez üél disuito del Oeste, señor Ro-
drigo, y ol fiscal ostuvioron esta m a ñ a n a 
en el lugar del siniestro, donde practi-
caron una minuciosa inspección ocular, y 
después visitaron a los heridos. 
El gobernador c iv i l dijo esta tarde que 
debía desecharse la especie de que el si-
niestro haya sido producido por éj mal es-
tado de los carriles, pues éstos aparecen 
intactos. 
Añadió que parecía demostrado que por 
la vertiginosa marcha del convoy, y al lle-
gar a una curva a la salida del túnel , el 
tren saltó a la vía contraria y fué a es-
trellarse contra un muro. 
Otro muerto por el tren de Sarriá y una 
víct ima por atropello de tranvía 
BARCEf.ONA, 10.—Esta tarde, a las seis 
y media, el tren de Sar r i á arrolló en el 
cruce de la calle de Raimes a un hombre, 
causándole tan graves heiádas, que a los 
pocos momentos falleció. El cadáver no 
ha podido ser identificado. 
Pocos momentos después en la calle de 
Pelayo fué alcanzado por un t ranvía el 
obrero Mariano Escubé, quo sufrió graví-
simas heridas, falleciendo on el Dispen-
sario de urgencia, a donde fué conducido. 
Verdadero tesoro 
Los organismos ga^ 
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
HIP0F0SFIT0S SALUD 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el jarabe legít imo que lleva en la etiqueta exterior el 
aorabre H 1 P O F O S F I T O S S A L U D «n rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALGEC1RAS, 9.—Es inexacto que hayan 
sido contratados para torear las corridas 
de feria los diestros Belmonte y Sánchez 
Mejías, pues lo único cierto es que se ha-
cen gestiones con los mencionados espadas. 
* * * 
ALMERIA, 10.—Por haberse inflamado la 
gasolina que llevaba a bordo el yate in-
glés Constance, se promovió un formidable 
incendio, que le des t ruyó completamente. 
El piloto fué despodido por la explosión, 
y resul tó milagrosamente ileso. 
« 
ALMERIA, 10.—Procedentes de Valencia 
han llegado a este puerto los cañoneros ita-
lianos Lecm, Tigre y Pantera. Después do 
tomar combustible z a r p a r á n para su des-
tino. 
* * * 
MURCIA, 10.—El próximo lunes es espe-
rado en ésta el vocal del Directorio gene-
ral Ruiz del Portal, que vis i tará la esta-
ción Sericícola y otros centros de la ciu-
dad. 
Será obsequiado con un banquete popu-
lar, al que asis t i rán las autoridades y la 
Unión Pat r ió t ica . 
« s» « 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10.—Proce-
dente de Hamburgo ha llegado la princesa 
Cecilia, esposa del ex Kromprinz, y sus dos 
hijos. 
Fueron cumplimentados por las autorida-
des y recibidos por numeroso público, que 
tributó a los Pr íncipes un cordial recibi-
miento. 
Los ilustres viajeros se proponen pasar 
una temporada en el Valle de Orotava. 
TENERIFE, 10.—De paso para América, 
ha llegado, procedente de Barcelona, a bor-
do del Infanta Isabel, el Obispo de Salto 
(Uruguay), doctor don Tomás Camacho. El 
ilustre viajero se t ras ladó a la vecina ciu-
dad de la Laguna, cuya Catedral visi tó. 
E S T A T O S M A L D I T A ! ! ! 
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Venta erj fermactas 
Tal es la exclamación de muchas perso-
nas que por abandono dejaron de cuidar 
a tiempo una tos que al principio conside-
raron como poca cosa, l imi tándose a com-
batirla con simples remedios caseros. 
Esto es el error inicial de las familias, 
que, por lo general, juzgan por sí mismas 
en un asunto que sólo al médico compete. 
Porque el que algunas veces se acierte 
tiene su explicación en que la tos no es 
una enfermedad propiamente dicha, sino 
el s ín toma o comienzo de ella. Así, por 
ejemplo, lo mismo puede constituir el sín-
toma típico de una lesión de los bronquios 
o de los pulmones. 
Este caso os el más general (bronquitis 
y catarros de todo género) , y entonces la 
Solución Pantauberge es el remedio sobe-
rano, como lo demuestra el favor de que 
goza desde hace m á s de treinta años entre 
los médicos y los enfermos del mundo ep-
tero. 
La Solución Pautauborge on semojantes 
casos responde cnteramonto a un doble ob-
je to: te rapéut ico e higiénico. En lo que 
al primero de diciios finos concierne, el 
oficio que la Solución Pantauberge des-
empeña os el de modificar las secreciones 
y la expectoración, hacer que cose la tos 
y fortalecer el estado general. La higiene 
de las vías respiratorias la realiza, impi-
diendo por los efectos anlisépticos y tóni-
cos ya dichos, que la tuberculosis pulmo-
nar, al acecho siempre do un organismo 
débil O dopauporado, so i n i p l n n l e en defi-
nit iva en los ó rganos respiratorios, para 
convertirse luego on tisis gonoralizada. 
Talos son los rosidtados que en ol espa-
cio do siete lustros han hecho do la Solu-
ción Pautaidjorgo ol remedio por anlono-
masio. do las afrreionos pulmonares, sin 
que a un finirá tan bri l lanté puedan opo-
nerse otros fracasos que aquellos i n e v i t a -
bles determinados por el abandono, y cuan-
do ya todo remedio era imposible.. .—Docíor 
¿Mcenaji. 
A r d e la f á b r i c a de 
tabacos de Santander 
Los operarios continuarán 
trabajando 
SANTANDER, io .—A ú l t i m a hora de 1̂ ' 
tarde de ayer se dec la ró un violento ¡n, 
cendió en la F á b r i c a de Tabacos, que que. 
do completamente destruida. 
R á p i d a m e n t e acudieron las nutoridade» 
y el Cuerpo de bomberos, cuyos esfuerzos 
resultaron estér i les porque las llamas, avi. 
vadas por la violencia del viento, hicieron 
pronto presa en todo el edificio, que quedg 
convertido en una inmensa hoguera. Tan-
sólo quedó l ibre de la acc ión destructor^ 
del fuego la sala de m á q u i n a s para elabo. 
rar cigarri l los. E l resto de la maquinaria 
y todas las naves han quedado reducidas 
a escombros. Se ha salvado el depósi to sub. 
t e r r á n e o . 
En las naves hnbía enorme cantidad ele 
tabaco elaborado. 
El director de la fábr ica , don Fernanrlo 
López Dóriga , se encuentra en Madr id . 
Se cree que la causa del incendio ha sido 
un cortocircuito. 
En los trabajos de ex t i nc ión colaboraron;I 
con los bomberos fuerzas del Ejercito, de 
la Guardia c i v i l y de Carabineros, ciernen-', 
tos de la Cruz Roja y numerosos emplea, 
dos de la fábr ica . 
E l gobernador c i v i l , señor Oreja, hacal 
gestiones con objeto de que se habiliten^ 
para los trabajos de e l abo rac ión de cigáfl 
r r i l los los locales llamados cEl Alkazar», a 
fin de remediar con ello la t r is te s i tuac ión! 
de los obreros de la fábr ica , condenados 
ahora al paro forzoso. 
* * * 
En la Presidencia fac i l i t a ron ayer la si-
g u í e n t e nota: 
«Ayer, a las tres de la tarde, se inició 
nn violento incendio en la F á b r i c a de Ta-
bacos de Santander, que ha destruido casi.1 
por completo el edificio, h a b i é n d o s e salva^l 
do la documentac ión , la caja de valores j a 
los almacenes, que quedaron aislados del. 
siniestro, y sin que hayan ocun ido, afor-
tunadamente, desgracias' personales. So ha 
dispuesto que salgan inmediatamente para 
dicha capital un ingeniero del Estado 9 
el subdirector técnico de la Compañía, 
Alejo Sesén, con objeto de que, sobre 
terreno, informen y puedan, en su vista, 
adoptarse resolución acerca de los ofreci-rl 
mientos de locales que, s egún te legraf ían 
los señores gobernador c i v i l , presidente de 
la D i p u t a c i ó n y alcalde de la ciudad, se 
han hecho para instalar provisionalmente 
los servicios de la fábr ica destruida. 
Aparte de esto, ol Gobierno ha. dispuesto 
que c o n t i n ú e n u t i l i zándose los servicios de 
las 721 operarias, que son las que aproxi-, 
mndamente prestaban allí su trabajo, y a 
fin de que no sufran perjuicio, a d e m á s ha . 
ordenado que por el delegado de Hacienda 
se forme el correspondiente expediente, cu 
averig-uación de las causas que hayan mo-
tivado el incendio y poderse exigir en su 
día las responsabilidades a que hubiere 
lugar. 
E l edificio, maquinaria y existencias do 
tabaco estaban asegurados. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas quitan inv 
portancia a las consecuencias del incen-
dio.» 
¿ E L R E Y A M A L A G A ? 
Es posible que entregue sus ban-
deras a los Regulares de Melilla y 
al cañonero «Cánovas» 
—o— 
M E L I I L A , 8 (a las 19;30).—A primeros del 
próximo mes de mayo m a r c h a r á n a Mála-
ga un tabor de Infanter ía y un escuadrón 
de Cabal ler ía del grupo de Regulares indí-
genas de Melil la para recoger l a bandera 
que recientemente les ha sido concedida. 
En la misma fecha le será entregada la 
suya al cañooero Cííno7'a,s del Castillo. 
El general Primo de Rivera ha telegrafia-
do al gobernador de Málaga para que de-
more la inaugurac ión del monumento eri-
gido a l a memoria del heroico comandante 
Bcnítez, ante la probabilidad de que el Rey 
vaya a Málaga, en cuyo caso presidirá am-
bos actos. 
Choca un automóvil en la 
verja del "Metro" 
Un hombre gravemente lesionado 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer el «au-
to» 1a.511 M. , que marchaba a gran ve-
locidad, chocó contra la verja del «Me-
tro» en la plaza de An tón Mar t ín al pa-
tinarle las ruedas, alcanzando a Jesús Tel-
sicoe, de cincuenta y cinco años, natural 
de Dinamarca, que habita en Estudios, IO, 
el cual sufrió extensas heridas contusas 
en el cuero cabelludo, fractura de la ro 
d i l la izquierda y t ibia de la pierna derecha. 
E l pronós t ico se calificó de grave. E l heri-
do, después de curado en la Casa de Soco-
rro, pasó al Hospital Provincial . 
U n c o b r a d o r d e n u n c i a d o 
No rinde cuentas de 4.575 pesetas 
Luis Martínez, en nombre de la Socie-
dad de albañiles «El Trabajo», domiciliada 
rn la Casa del Pueblo, ha presentado una 
denuncia on el Tuzgade de gvárdib contra 
Simón Bretón Alonso, cobrador de la Aso-
ciación citada, acusándole d»* qoo no rin-
do cuenta,; de .1.575 pesetas qiK" debe te-
ner en su poder, en nu-t.'diro o on recibos. 
Advierte o\ denunciante que Simó-i tie-
ne constituida una fianza de 400 pesetas y 
que le corresponde de la cantidad que haya 
cobrado el 8 por 100, 
aes wERoÜ¡a 
Tinto finísimo (sobre 14°) pías. 9 @. Blanco 
semipálido (sobre 13 1/2°), ptas. 9 @. Servi-
cio a domicilio en garrafas precintadas. 
TEL'ST UISIGOLS ESPflRBi 
Santa María, 9, Madrid. Te l é fono 2.165 M. 
D F M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Sectores aprhvisionados 
M E L I L L A , 8 (a las 22,15).—El gran vtór 
ha concedido la libertad a 39 indígenas que 
cumplían condena por faltas leves. 
— E l alto comisario, general Primo de 
Rivera, y el general Sanj-ario visitaron el 
emplazamiento de Tayuda, regresando a la 
plaza por la carretera del Gurngú y Se-
gangan. 
— E l jefe de la estación telegráfica ba pro-
puesto para una recompensa a los oficiales 
señores Jiménez y Bosque y a los mari-
neros y personal del vapor cablero Amtxr 
por los trabajos que realizaron para la re-
paración del cable de Alhncemas-Pefión-
Ceuta. 
P e r e g r i n a c i ó n 
a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
La Junta organizadora advierte a los ins-
critos tomen la precaución de hacer re-
servar sus plazas para el viaje de Madrid 
a Zaragoza, a fin de evitarse las molestias 
que se pudieran presentar. 
E n el hotel de Europa, de Zaragoza, ten-
drá la Junta una oficina abierta para aten-
der a los señores peregrinos, desde las diez 
de la mañana del día 14. 
T a m b i é n el día 14 en el Grand Hotel y 
Cuatro Naciones, de Barcelona (Rambla del 
Centro), habrá una oficina abierta, a las 
mismas horas y con igual objeto. 
Dos heridos en reyerta 
E n un café de la carretera de Valencia, 
denominado del Angel i l lo , se encontraban 
ayer tarde varios individuos, entre los cua-
les estaban Alvaro M a r t í n e z Benito, do 
veinticuatro años, con domic i l i o en Jua-
nita, 3, y otro, del que sólo se sabe que 
se l lama Pedro. Todos habían estado be-
biendo en gran cantidad. 
A l aproximarse la hora del paso de la 
procesión organizada en el Puente de Va-
llecas todos los contertulios del estableci-
miento salieron a la calla, e s t a c i o n á n d o s e 
en lugar contiguo al café . 
En el momento en que la p r o c e s i ó n pa-
saba por allí Pedro t r a t ó de entonar una 
eaeta, protestando otros ineftividuos que foi-
maban grupo aparte. 
La discusión quedó terminada por el mo-
mento, y Alvaro y sus a c o m p a ñ a n t e s se re-
tir:! ron de allí, marchando hacia la calle 
de Nicasio Méndez. 
Cuatro o cinco individuos de los del gru-
po contrario les fueron siguiendo, y en la 
calle de la Presilla uno de los perseguido-
res agred ió a Alvaro, d á n d o l e un golpe, 
que le hizo caer al símelo. 
Alvaro se levantó, y con una navaja pro-
dujo a su contrario varias heridas. 
Entonces otro de los contr incantes sacó 
otra navaja, dando a Alva ro una p u ñ a l a d a 
en la ingle, que se calificó1,de grave en la 
Casa do Socorro. 
En és ta fué t ambién asistido de una he-
rida de pronós t ico reservado A n t o n i o Her-
nández Alvarcz, do v e i n t i ú n a ñ o s , con do-
r.ik i l io en. el pasaje de las Mercedes, 5. he-
rida que no sabe q u i é n so la produjo. 
Tampoco Alvaro conoce a su agresor. 
En el suceso intervino el Juzgado jnuni^ 
cipal del. Puente-4e - V a l l w a , 
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L U Z L E V A N T I N A 
ALICANTE, 8. 
Tiene la noche una dulce placidez esti-
val . Cabecea blandamente el afilado plu-
maje de las palmeras. Cercano el mar, don-
de se clavan como espadas temblorosas los 
reñejos de m i l luces. En la serenidad del 
cielo b r i l l a con primor el tesoro de las 
constelaciones. 
Todo el encanto privilegiado de Levante 
viene en la brisa armoniosa de esta noche, 
que es una caricia, un regalo, un amor, y 
arrul la el alma del que vive t ierra aden-
tro con la nostalgia de este sosiego, de 
esta templanza, de este mar de ensueño. 
La fantasía—si tenéis, como yo, la fortuna 
de conversar con un enamorado de esta tie-
rra—se convierte en un espejo que va co-
piando el panorama cambiante y seductor 
de un camino de cuento oriental . En él 
encon t ra ré i s la vegetación de fuego y los 
frutos de oro, la exuberancia tropical de 
las palmeras, las rompientes bravas y los 
picachos que son tronos de soberanía para 
las águi las que magnifican el espacio con 
sus vuelos de majestad.. . 
Poco tiempo hace qüe una visi ta dete-
nida a Málaga nos p e r m i t í a escribir unas 
cuartillas proclamando la necesidad de 
exaltar nuestra Costa Azul, de difundir sin 
descanso y con escándalo—en el buen sen-
tido—su belleza, de acondicionarla para 
que pueda recibir de España y de fuera 
los contingentes turistas que peregrinan a 
la busca de sol. 
Un inglés que se encuentra en Alicante 
desde enero me dice: 
—Llegué de paso para Egipto; conocí 
esto, y aquí me de tuve . . . Egipto ya no 
está bueno para los ingleses, y hemos de 
buscar otras zonas para disfrutar del sol 
que en nuestro país falta. Yo no sabía esta 
belleza invernal, porque en Inglaterra no 
se conoce Alicante; pero ahora soy un con-
quistado por esta luz, al lado de la cual 
palidece todo el resplandor de la Riviera 
y de Malta. 
¿Qué secreto poder tiene este sol levan-
t ino para comunicar a todas las cosas que 
él besa una turbadora calidad, que se apre-
cia, mejor que en la ciudad, lejos de ella, 
cuando, por la contemplac ión sosegada, se 
siente más el prestigio de esta refulgen-
cia? Acompañado de un fervoroso alican-
tino, don Manuel Pérez López, he ido por 
el ferrocarri l de Denia hasta Calpe, EJ 
tren bordea el mar terso, tranquilo, azul 
cel iste, que muere en la costa sin agita-
ción, sin coraje de espuma, con una dulce 
languidez. Bajo el sol ardoroso, la t ierra en 
calma tiene una desgana de siesta. Los al-
mendros, los naranjos, las higueras, los o l i -
vos, se r inden en desmayo voluptuoso. 
Todo dominado por el imperio de esta luz, 
que ofusca, que embriaga, que comunica 
una tristeza amorosa, porque conocéis su 
belleza y ya os apena el pensamiento de 
que viviréis lejos de e l l a . . . Esta luz que 
Sorolla la prefer ía a la de Grecia y el 
poeta la encontraba ún ica en toda la des-
lumbrante acuarela med i t e r r ánea . Esta luz 
que incendia el cielo de nuestro recuerdo 
con unas llamas de fulgor angél ico y se 
asocia al oro de la costa m a l l o r q u í n a o a 
la p ú r p u r a de un ocaso en Tánger , que b r i -
l lan eternamente en nuestra memor ia . . . 
Joaquín A R R A R A S 
Vuelca un automóvil en la 
carretera de Cartagena 
Don Leopoldo Villaamil, muerto, y don 
José Torre, herido grave 
MURCIA, 10.—A treinta ki lómetros de es-
ta capital, en la carretera de Cartagena, 
un automóvil ocupado por don Leopoldo 
Vi l laami l . don José Torre y un médico ex-
tranjero, volcó al tomar una curva, resul-
tando muerto el primero, herido de gra-
vedad el señor Torre, que es hijo político 
del señor Maura, e ileso el médico ex-
tranjero. 
Estos tres señores hab ían llegado a Mur-
cia el miércoles, procedentes de Madrid, 
acompañados por don José Maestre Zapa-
ta, hijo del ex ministro de Fomento. Este 
marchó por la m a ñ a n a en tren con direc-
ción a San Javier, y los otros tres prosi-
guieron el viaje a Cartagena en automóvil . 
Al descender la pendiente del puerto, don-
de la carretera forma una pronunciada cur-
va, el conductor del automóvil , que era el 
señor Vi l laamil , perdió el dominio del co-
che. El señor Torre, al ver que el automó-
v i l se desviaba, se abalanzó sobre el vo-
lante • pero el automóvil fué a parar a la 
cuneta de la parte derecha de la carre-
tera. 
El conductor recibió un fuerte golpe en 
el pecho, que le dejó muerto. 
Debajo del coche quedó también el señor 
Torre; el médico fué despedido a larga dis-
tancia y quedó ileso. 
Prestaron los primeros auxilios el médi-
co de Los Márt i res y el doctor que acom-
p a ñ a b a a los señores Vi l laami l y Torre. 
El señor Torre fué trasladado al hospi-
tal de Murc ia ; tiene contusiones en la 
cabeza y probable fractura del c r á n e o ; su 
estado es grave. 
Uno de los primeros en acudir al lugar 
del accidente fué el ex ministro don José 
Maestre, acompañado de sus hijos, don 
José y don Miguel. 
También acudió el ex alcalde de Carta-
gena, señor Zamora. 
El señor Vi l laamil deja viuda y cinco hi-
jos. 
* * >Ü 
MURCIA, 10.—Han llegado a esta ciudad 
las familias de las víct imas del accidente 
automovilista de ayer, señora de Torre y 
don Miguel Maura. 
El señor Torre ha experimentado una 
ligera mejoría . 
Otro accidente en Palencia 
FALENCIA, 10.—En el ki lómetro 308 de la 
carretera de Madrid a Santander volcó el 
automóvil número 15.825 de la mat r ícu la 
de Madrid, dirigido por su propietario don 
Justo Ibarrondo, contratista, y ocupado por 
don Clemente Gutiérrez. 
Ambos señores resultaron con grav í s imas 
heridas. 
El presidente de la oficina 
antisoviética en Madrid 
Ha llegado a Madrid el presidente del 
Bureau de la Entente Internationale con-
tra la Tercera Internacional, Mr. Theodore 
Aubert. 
El viaje de Mr. Aubert, que obedece al 
deseo de organizar el Centro antibolchevis-
ta español, sabemos que será aprovechado 
para conseguir de él que dé alguna con-
' ferencia sobre el bolchevismo y su impor-
1 tancia internacional. 
Mr. Aubert, abogado de Ginebra, fué el 
que con tanto éxi to intervino en el célebre 
proceso Conradi, 
L O S N I Ñ O S D E H O Y 
(En el Parque del Oeste, a las tres de la 
tarde. Niñeras, nodrizas, algunas mamas 
y algunos hombres solitarios, que medi-
tan o leen. Una señora de alguna edad 
saluda y se acomoda en el banco que 
acupan casi por completo, no sólo con 
sus personas, sino con una «impedimen-
ta» de cestas de merienda, thermos, aros, 
balones, abrigos, sombreros, etc., etc., dos 
niñeras de buena casa. Hay un silencio 
largo. Vn grupo de chiquillos se acerca 
en tropel.) 
—¡Ramón le ha pegado a Lol i ta! 
—¡Di que es mentira 1 
— j D i que es verdad! 
La n iñera interpelada responde maquinal-
mente : 
— ¡Qué bruto eres, R a m ó n ! 
El acusador insiste: 
— ¡Y no sólo le ha pegado a Lolita, sino 
que fuma! ¡Se fuma unos cigarros que le 
quita a papá y que huelen más bien! ¡Sí, 
s í ; no lo niegues! ¿Verdad, Lola, que Ra-
món fuma? ¡Anda, dilo t ú ! ¿Es mentira 
que fuma? 
Lolita, una rapaza carrilluda, con un 
sombrerí to metido hasta las orejas y el 
t rasport ín casi al aire, afirma con la ca-
beza, y agrega, bebiéndose las l á g r i m a s : 
—¡Sí que es verdad que fuma, y además 
tiene una novia 1 
La n iñera hace un cómico gesto de asom-
bro. 
— ¡En el nombre del Padre!... ¡Verás en 
cuanto lleguemos a casa!... 
Ramón, un buen mozo de diez años , ru-
bio, delgadín y vivo, se yergue con arro-
gancia. 
—Es mentira lo del cigarro y... lo ot ro; 
es una mentira! Y a la Lola tampoco la 
he pegado, ¿sabes? Pero ahora sí que le 
pego. ¡Te has caído, Lo la l 
La amenazada huye y se refugia en los 
brazos de la n iñera , que le dice, acari-
ciándola : 
—¡Ven, rica, y no juegues con ellos; qué-
date aquí con t u «chacha». ¡Anda y que 
jueguen solos! ¡Trata de acercarte a l a 
niña, tú, Ramón, y verás cómo te arrimo 
un «cate» que te visto de torero! ¡Atréve-
te a pegarla, a t révete! ¡Vergüenza te de-
bía dar! ¡Sí, monín, ríete de la gra-
cia! ¡Pegar le a una señor i ta! . . . 
—¡Uy..., la «señorita», y es una moni-
gota! 
— ¡Adiós..., «gigante»! ¿Y tú qué eres? 
L?. señora que se ha sentado en el ban-
co hace un momento, y que ha presenciado 
toda la escena, sonríe , e interroga a l 
chico : 
—¿Qué eres tú, vamos a ver? 
Sin desconcertarse, el arrapiezo la con-
templa de arriba abajo, abomba el pecho, 
y hundiendo las dos manos en los bolsillos 
del pantaloncete, que apenas le llega a la 
mitad de los muslos, replica arrogante: 
—¡Un hombre! 
La señora y las n iñe ras ríen. 
—¿Con que un hombre?—le dice l a se-
ñora—. ¿Y desde cuándo los n iños son 
hombres?—agrega, creyendo que la pre-
gunta va a «aplastar» al osado. 
—¿Que desde cuándo?—repite con énfa-
sis el chiquillo—. ¡Los hombres son hom-
bres desde que nacen!—añade—. ¡Ahora, 
al menos!... Se conoce que usted no lo 
iabia, porque es usted muy vieja... 1 
—¡Niño!—ha gritado la niñera—. ¡Qué 
criatura m á s desvergonzada y más mal 
educada! ¡Hay que lijarse, qué contesta-
ción! . . . 
—¡Bueno, bueno, «paleta»! ¡Que te frían 
im íileíel 
—La muchacha ha hecho ademán de le-
vantarse del asiento para castigar al mo-
coso, que a su vez ha echado a correr y 
le hace burla desde lejos. 
—¡Vamos, que ponerla a una hasta mo-
tes, llamarme a mí paleta ese escuerzo: 
es el colmo! ¡Hijo mío hab ía de ser! ¡Ay, 
si fuera un hijo mío, qué pronto le iba yo 
a «arreglar»! . . . 
— ¡Son cosas de chicos!—sonríe, indul-
gente, l a señora. 
—¡De los chicos... de ahora, señori ta, de-
bía usted decir! ¡Valiente educación la de 
estas criaturas!... Lo primero, que no son 
criaturas, o sea lo que han sido siempre 
los n iños . ¡Aquí tiene usted el Ramoncito 
éste, con diez años, qne no los hace has-
ta octubre, y caray con el n iño! . . . ¡Sabe 
más de «todo» que... su padre, yo creo! 
Entre el «cine» y las cosas que lee, y lo 
que oye (no se le escapa nada de nada), 
y dejarle que haga lo que se le antoja, 
¡ una «joya» de nene! ¡Con decirla a us-
ted que cuando le pregunta su tío Enri-
que que qué piensa ser, le contesta que un 
«calavera»!. . . 
— ¡Jesús, María! . . . Pero ¿es verdad? 
— ¡Toma, y tan verdad! Digo, ya. ha oí-
do usted hace un momento lo del ciga-
rro y lo de la novia... 
— ¡Bendito sea el Señor! . . . ¡Qué preco-
cidad y qué modernidad! ¿Y los padres, 
qué hacen? 
La n iñe ra sonríe. 
—Los señores no se enteran de la mi-
tad de las cosas... El señor, con sus nego-
cios, y l a señori ta siempre en la calle, ¡us-
ted calcule I 
—Sí: vamos, entendido. No tienen tiem-
po de ocuparse de estas «pequeñeces», o 
sea de la educación moral de sus hijos... 
— ¡Claro! Entre el teatro, las risitas, el 
paseo, el tocador, etc., etc., hay días ¡que 
n i los ven siquiera! Ya sabe usted lo 
que ocurre en casi todas las casas de al-
guna posición, y ésta en que yo estoy es 
una de ellas, que los señores se sacuden 
la mosca de los hijos tan ricamente y le 
largan ese «encargo» a la servidumbre. 
¡ Lo que yo digo: de esa manera ya se 
puede tener famil ia! . . . 
—¡Tiene usted r azón ! ¡Pero eso no es 
ser padres n i cumplir con los deberes 
sagrados a que el serlo obliga! Y también 
por esa causa muchos niños 'de ahora no 
son niños.. . Son o quieren ser a los diez 
años , ¡ ha s t a «calaveras»!, como éste que 
acompaña usted. ¡Un «calavera» de diez 
a ñ o s ! 
— ¡Que es el colmo de la precocidad!... 
— ¡Y de la... desgracia para ellos!... 
Curro V A R G A S 
C A R G O V A C A N T E 
Se halla vacante el cargo de director de la 
Casa-Asilo de Nuestra Señora de la Asunción 
para huérfanos de obreros de la edificación, 
establecida en esta Corte, calle de Arango, nú-
mero i. Las personas que poseyendo el título 
de maestro, sacerdote, maestra n otro cual-
quiera de los académicos lo quieran pretender, 
pueden enterarse de las condiciones en el es-
tudio del señor arquitecto secretario de la Aso-
ciación, señor Matheut, calle de Relatores, 26, 
de las dio?; y nueve a las veintiuna, hasta el 
día 15 de abril del año actual. 
s s c i o n 
No dejen de visitar estos días la mara-
villosa Exposición que PABLO Z E N K E R 
tiene instalada en su establecimiento, Ma-
riana Pineda, 5. 
Et ica y competencia 
«El Socialista» nos acusa de haber fal-
seado un despacho de la Agencia Radio 
acerca de las elecciones en Bélgica, y en 
prueba de ello publica a dos columnas el 
texto transmitido por la Agencia, s e g ú n 
apa rec ió en un diario de la Corte, y la 
í r ansc r ipc ión que del mismo hizo EL DE-
b A T E . 
Del cotejo entre ambos resulta: 
Primero. Que el telegrama doc.a: 
«.. . las primeras cifras publicadas dfm el 
triunfo a los socialistas «sobro tudos los 
par t idos» , y el EL DEBATE s u p r i m i ó las 
palabras «sobre todos los par t idos». 
Segundo. Que el telegrama decía : «...si 
bien no tengan la m a y o r í a absoluta que 
seria necesaria para gobernar por sí pro-
pios. Se cree, no obstante, que se deci-
d i r á n a aceptar el Poder» , y E L DEBATE 
cambió las palabras que siguen a l punto 
por estas otras: «Se espera que sólo se 
dec id i rán a ello... 
Tercero. Que allí donde el telegrama 
decía : ((La s i tuac ión de éste , en todo ca-
so, es mucho m á s firme», E L DEBATE 
escr ib ió : «La s i tuac ión de éste , en todo 
caso, es mejor»; y 
Cuarto. Que E L DEBATE sup r imió el 
adjetivo ((sólido», que el telegrama apli-
caba al bloque socialista, si bien conser-
vó el de ((disciplinado», y que s u p r i m i ó 
las siguientes l íneas del referido despa-
cho: ((...al paso que los 78 católicos e s t á n 
integrados por diversos grupos de la de-
recha, incluso los flamencos dis identes». 
¿Xecos i t a remos defendernos de la i m -
putac ión de ((El Social is ta»? Cualquier 
persona honrada nos a b s o l v e r á de la de-
fensa por innecesaria, y la opinión de las 
personas honradas es la ún ica que esti-
mamos nosotros. 
Sin dirigirnos, pues, a (¡El Social is ta», 
acaso convenga i lustrar ese m i n ú s c u l o 
episodio para af i rmar criterios per iodís-
ticos, que, a nuestro entender, son incon-
testables. 
E L DEBATE no ha alterado en la m á s 
p e q u e ñ a parte los hechos que t r a n s m i t i ó 
el citado telegrama. E L DEBATE ha su-
primido algunas palabras que c reyó , ya 
redundantes, ya poco exactas, ya eviden-
temente confusas. Pero, obsé rvese bien; 
estas mutaciones y supresiones no afec-
taban a la materia noticiable—el resul-
tado de la lucha electoral—sino al juicio 
político que la s i tuac ión y algunos de los 
partidos m e r e c í a n al autor del telegrama. 
Porque hay que distinguir en los tele-
gramas de corresponsales y agencias lo 
que es propiamente el hecho o la noticia 
y el juicio o comentario del que la trans-
mite. Mientras lo primero es, en t é rmi -
nos generales, deber de periódico darlo 
a conocer al público, la publ icación de lo 
segundo no obliga de ninguna manera. 
Por el contrario, cuanto m á s culta es la 
Redacción de un periódico, es m á s fino el 
tamiz a que somete todo, absolutamente 
todo, lo que llega al periódico. 
Es en cierto modo irremediable que las 
agencias incurran en errores; el periódi-
co que los advierta ¿afeará sus columnas 
con esas inexactitudes? Igualmente cier-
to es que las agencias es tán animadas 
no pocas veces de un espír i tu tendencio-
so; el periódico que descubre la tenden-
cia ;,no d e b e r á purificar de ese vicio las 
informaciones? Es cuest ión pura y sim-
plemente de ética y de competencia. 
En Inglaterra y los Estados Unidos el 
periodismo tiene una frase para expre-
sar el valor verdadero de los despachos 
de agencias y corresponsales. Dicen aque-
llos periodistas que el despacho es (da 
primera ma te r i a» , que luego la Redacc ión 
transforma. 
Nosotros t a m b i é n lo entendemos y lo 
practicamos as í , en la medida de nues-
tras fuerzas. Y estamos decididos a se-
guir ejercitando el derecho indeclinable 
de fiscalizar lo que ofrecemos al p ú b l i ^ 
aunque se asombren y escandalicen cier-
tas hojas impresas con pretensiones de 
per iódicos. 
L a s f i e s t a s d e S e m a n a S a n t a 
Un procesado por la estafa 
al Banco Hispano Suizo 
Los hermanos Raja detenidos de nuevo 
El jueves l legó a Madrid, custodiado por 
agentes de Policía, Jorge Ant i ch Caballe-
ro, de veinticinco años, natural de Caraca.', 
profesor de baile y amigo de José Gonzá-
lez Flores y Jesús Raja Mart ínez , autores 
de la estafa de 200.000 pesetas al Banco 
Hispano-Suizo. 
Por las investigaciones policír.cas se co-
nocen detalles de la inversión qu:? dio Gon-
zález Flores al producto del delito. 
Jorge y Jesús eran muy amig"s, y aquí, 
en la Corte, frecuentaban los «cabare ts^ . 
An t i ch habló con Jesús de lo productivo 
que sería montar uno de tales estableci-
mientos en Caracas, y entonces Jesús le in -
dicó que ello sería muy factible si conven-
ciera a entrar en el negocio a un amigo 
suyo, que acababa de heredar unos 20.000 
duros. Ya se comprende rá que hac ía refe-
rencia a José González, que en aquellos días 
cometió l a estafa al Banco. 
José fué presentado a Ant i ch ^por Jesús, 
y como llegaran a nn acuerdo, los tres 
marcharon primeramente a Francia, don-
de permanecieron a lgún tiempo, y después 
a Londres, Nueva York y Méjico. 
En cuantos puntos r eco r r í an daban rien-
da suelta al dinero, hasta que éste l legó a 
escasear. Entonces se separaron. Raja que-
dó en Méjico y González y An t i ch se fue-
ron a La Habana. Allí empezaron a tener 
disgustos porque los fondos ie reducían 
considerablemente. Según parece. Flores 
dejó en Madrid, en poder de los hermanos 
Raja, otros 20.000 duros, que completaban 
las 200.000 pesetas estafadas, y a sus pe-
ticiones de dinero los hermanos no contes-
taban. 
Ant ich entonces se apoderó de unos cien-
tos d* pesetas en un descuido de su ami-
go y le abandonó, embarcando con rumbe 
a Vigo, donde fué detenido, t rayéndosele 
a Madrid. 
Por orden del juez competente, An t i ch 
luego de declarar, pasó a la Cárcel Mode-
lo, procesado e incomunicado. 
También por orden de la misma autori-
dad fueron de nuevo detenidos los herma-
nos Santiago y Severo Raja, hermanos de 
Jesús, los cuales, según publicamos hace 
unos días, hab ían mejorado de posición al 
poco tiempo de conocerse ia estafa al Ban-
co. En el domici l io de ambos la Policía 
prac t icó un registro, que dió por resultado 
el hallazgo de ganzúas , palanquetas y otros 
ú t i l es para el robo. 
Tanto uno como el otro quedaron inco-
municados en la Direcc ión general de Se 
guridad. 
En la Catedral 
A las diez de la m a ñ a n a se celebraron 
ayer los Santos Oficios, en los que celebró 
el señor Obispo de la diócesis, asistido por 
el Arcipreste de la Catedral, don Luís Pé-
rez, el Doctoral, don Juan Aguilar, y el ca-
nónigo don Daniel García Hughes, adorán-
dose después la Santa Cruz. 
A todos los actos solemnes asistió el 
Ayuntamiento, presidido por el conde de 
Vallellano, y enorme cantidad de fieles 
que llenaban el templo. 
La parte musical estuvo todos los d ías a 
cargo de la capilla de la Cp^dral , reforza-
da con buen número de voces. 
En Palacio 
La capilla púb l i ca 
del jueves 
Con el esplendor tradicional en las fies-
tas religiosas palatinas, se celebró la ca-
pi l la públ ica del Jueves Santo. 
El paso de la regia comitiva hacia la 
capilla fué presenciado por un numeroso 
público, que se apú iaba en la galer'a de 
cristales. Tras un lucidís imo acompaña-
miento de gentileshombres, mayordomos y 
grandes de España , iban el Pr ínc ipe de As-
turias y los infantes don Fernando y don 
Alfonso, y rodeados de un zaguanete de 
alabarderos, los Soberanos con la infanta 
doña Isabel. Vestía el Monarca uniforme 
de Artil lería, con los collares del Toisón de 
oro y de Carlos I I I , las veneras de las 
cuatro órdenes militares, otras muchas con-
decoraciones nacionales y extranjeras, y la 
banda roja del Mérito Mi l i ta r . 
La Reina lucía un r iquís imo vestido de 
t isú de plata con manto azul, se tocaba 
con manti l la blanca y se adornaba con 
magníficos collares de chatones y bri l lan-
tes y una soberbia diadema. 
La infanta doña Isabel vestía de tisú de 
oro con manto crema, mantil la blanca, dia-
dema de brillantes y collar de brillantes y 
esmeraldas. 
El Pr ínc ipe llevaba uniforme de alférez 
j del regimiento del Rey, con los mismos 
collares que su augusto padre, y los infan-
tes los uniformes de las Armas a que per-
tenecen. 
Seguía el largo cortejo de los jefes de 
Palacio y de damas, la Casa Mil i tar , ofi-
cialidad mayor de Alabarderos y Escolta 
Real, y cerraba la comitiva la Banda de 
Alabarderos, que interpretó la marcha «Ma-
ter dolorosa», del maestro S. Miguel. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini, asistido por el receptor 
de la Capilla Real, señor Pacin; por el 
cura de Palacio, señor Morlans, y varios 
capellanes de altar. Se usó en la ceremonia 
el valioso terno llamado «de perlas» que 
fué donado a la Real Capilla por l a reina 
Doña Bá rba ra de Braganza. 
El Patriarca de las Indias ocupaba su 
sitial. 
La capilla de música, dirigida por el 
maestro Saco del Valle, interpretó de se-
gunda misa pontifical de Perosi, y al ofer-
torio el «larghetto» del «Quinteto», de Mo-
zart, por el solista señor San Miguel. 
Terminada la procesión para trasladar 
la Sagrada Forma al monumento, donde 
quedó encerrada en una arqueta antigua de 
gran valor y artísticos labrados, la regia 
comitiva, precedida por el clero, se dir igió 
al Salón de Columnas para la ceremonia 
del lavatorio. 
Lavatorio y comida 
a los pobres 
En el fondo del salón, ante la estatua del 
emperador Carlos V, cubierta por el mag-
nífico tapiz de la «Ultima Cena», se haBia 
levantado un severo altar con un crucifi-
jo y seis candeleros. A cada lado, en sen-
das mesitas, los juegos de lavabo, de ma-
ravilloso trabajo. 
A ambos lados del altar estaban sentados 
los pobres, separados los de cada sexo, en 
bancos forrados de verde; las mujeres con 
vestido y mantil la negros, y los hombres 
con traje de paño , también negro, y som-
brero de copa. A cont inuación estaban pre-
paradas las mesas para la comida. 
En dos tribunas a todo lo largo del sa-
lón se colocaron, en la de la derecha, las 
personas reales, séquito. Cuerpo diplomáti-
co y Gobierno, y en la de la izquierda, 
los numeros ís imos invitados.' 
Comenzada la ceremonia, se adelantaron 
los Soberanos: el Nuncio leyó el Evange-
lio del d ía y rezó las preces de ri tual , y el 
Sumiller de Corps ciñó al Rey una toalla 
a la cintura; la camarera mayor hizo lo 
propio con la Reina, y trece grandes de 
España y trece damas procéuíeron a des-
calzar cada uno.a un pobre de su mismo 
sexo. Los Reyes lavaron y besaron los pies 
de los pobres, ante los que se arrodilla-
ban. Ayudaban a don Alfonso el Nuncio y 
el Sumiller, y a doña Victoria el Patriarca 
de las Indias y la camarera mayor. 
Terminado el lavatorio, y sentados los po-
bres a la mesa, dijeron el «Bencdicite» el 
Nuncip en la de los hombres y el Patriar-
ca en la de las mujeres, y comenzó ,el 
servicio en la siguiente forma. 
El Sumiller y la camarera mayor entre-
gaban, respectivamente, al Rey y a la Rei-
na los platos para cada pobre", que sus 
majestades servían y retiraban por sus ma-
nos y los entregaban al grande y a la da-
ma que cuidaba a cada pobre, y al ter-
minar los R*>yes recogieron la vaj i l la y le-
vantaron los manteles, con lo que t e rminó 
la ceremon'e muy cerca de las tres de la 
tarde. 
La comida 
Las viandas que con todo el correspon-
diente servicio fueron colocáOas en sendas 
cestas para entregarlas a los pobres a la 
salida, consist ían en lo siguiente: 
Tort i l la de escabeche, sa lmón, mero, mer-
luza frita, congrio con arroz, empanadas 
de sardinas, besugos en escabeche, alcacho-
fas rellenas, coliflor frita, salmonetes asa-
dos, pajeles fritos, lenguados fritos, aceitu-
nas, tortas de hojaldre, arroz con leche, 
un queso de bola, camuesas, naranjas, ci-
drados, limas, orejones, ciruelas, pasas, 
nueces, avellanas y anises. 
Sus majestades, que al servir la comida 
dirigieron algunas amables frases a los co-
mensales, entregaron a cada uno una bol-
sa con metálico. 
E l Rey probó algunos platos. 
Los grandes y damas que asistieron a los 
Reyes fueron los siguientes: 
A l Rey, los duques de Medinacell, Vi l la-
hermosa, Albnrquerque y Almenara Alta, 
marqueses de La Guardia, Bondad Real. 
Romana, Urcpiijo y Quirós y condes de 
Sástago, Atarés y Bilbao; y a la Soberana, 
las duquesas de Medinacelí, Victoria, Alia-
ga, Unión de Cuba y Vistahermosa, mar-
quesas de Comidas, Castelar, Bendaña , Ro-
mana y Quirós, y condesa de Gavia y Aguí-
lar de Inestrillas. 
Figuraron además en la comitiva las du-
quesas de San Carlos, Alburquerque, Par-
cent, Infantado. Tarifa y Santa Elena; 
marquesas de Someruelos, Bondad Real, 
Guad-el-.lelú, Urquijo, Villanueva y Geltrú 
y Castromonte, y condesas de Sástago, Pa-
redes de Nava, Llanos y Villagonzalo; du-
ques de Seo de Urgel, Aliaga, Alba, Bivo-
na, Unión de Cuba. Medina-Sídonia, San-
hicar la Mayor, Medina de las Torres, Se-
villa y Terranova; marqueses de Castelar, 
Comillas, Santa Cruz, Hoyos, Guad-el-Jclú, 
San Aldt ián y Montealegre, y condes de 
Toreno, Heredia-Spínola, Torrejón, Santa 
Engracia, Villagonzalo, Campo de Alange 
y Paredes de Nava. 
Capilla del Viernes Santo 
Con la más severa pompa se celebraron 
en la Real Capilla los cultos de ayer. 
La comitiva se t ras ladó al templo a los 
lentos compases de la marcha fúnebre de 
San Miguel A la memoria del maestro Bre-
tón, que ejecutaba la música del Real 
Cuerpo. 
Los criados, que abr ían marcha, llevaban 
medias y guantes negros, y media negra, 
de seda,'llevaban también los mayordomos 
y gentileshombres y sus m á s severos uni-
formes los grandes de España , y todos con 
guante negro. 
El Monarca vestía uniforme de la Arma-
da, con los collares del Toisón y Carlos I I I 
y la banda del Santo Sepulcro, la que lu -
cían también los infantes don Alfonso y 
don Fernando, éste sobre el uniforme de 
la Escolta Real y aquél sobre el de Húsa-
res de la Princesa. La Soberana, toda de 
negro, con mantilla de igual color, sin más 
adorno que un collar de azabache. Lo mis-
mo la infanta doña Isabel e igualmente 
ataviadas todas las damas del cortejo. A 
éstas seguían las mismas clases de las en-
tidades militares que en la capilla del jue-
ves. 
Todos los asistentes ocuparon sus sitia-
les respectivos, tapizados de negro, y los 
Soberanos el Trono, sin dosel, cubierto de 
negros tapices. En el altar, ante el monu-
mento, estaban colocados el Santo Clavo 
y el «Lignum Crucís». 
El Nuncio de Su Santidad celebró los ofi-
cios divinos; se cantó a tres voces la Pa-
sión, de Hernández, y la capilla musical, 
dirigida por el maestro Saco del Valle, i n -
terpretó las Ilustraciones musicales a las 
Siete Palabras, de Mozart (solista S. M i -
guel), Beethoven, Tchaikowski, Gounod, 
Wágner , Mendelssonh y Listz. 
Llegado el momento de la adoración de 
la cruz, su majestad concedió el indulto a 
los condenados a muerte, en la forma que 
reseñábamos en nuestro número anterior. 
Fueron cuatro los indultados, que con los 
207 que en dicho número deta l lábamos, ha-
cen un total de 211 indultados de la pena 
de muerte por su majestad en la solemni-
dad descrita de Viernes Santo. 
Don Alfonso descendió del trono y na-
ciendo tres genuflexiones llegó hasta el 
centro del templo, donde, sobre un almoha-
dón recamado de oro, se hallaba el Cruci-
fijo. El Rey se arrodi l ló y adoró y besó el 
Cristo, depositando en la bandeja una onza 
de oro. Lo propio hizo después la Reina, 
y tras ella las reales personas, haciéndolo 
luego también todo el cortejo real, por or-
den de protocolo palatino y de dos en dos. 
La procesión con la Sagrada Forma hízo-
se por el interior de la capilla por monse-
ñor Tedeschini, con todo el clero palatino; 
seguían los Reyes, con todo su acompaña-
miento, con candelas encendidas. 
Terminadas las sagradas ceremonias, la 
comitiva real se t ras ladó, a los acordes de 
la marcha Cristo ha muerto, de Alvarado, 
a las cámaras para esperar en ellas, para 
adorarlos, el Lignum Crucis y el Santo 
Clavo, que fueron llevados procesionalmen-
te por el Nuncio de Su Santidad y el Pa-
triarca de las Indias, quienes lo tomaron 
de igual forma al templo, luego que fue-
ron adorados por las reales personas y la 
comitiva toda. 
Asistieron los siguientes grandes de Es-
p a ñ a : duquesas de San Carlos, Medinacelí , 
Victoria, Villahermosa, Vistahermosa, Alia-
ga, Unión de Cuba, Parcent, Santa Elena 
e Infantado; marquesas de Guad-el-Jelú, 
Someruelos, Comillas, Santa Cristina, Cas-
telar, Bendaña, Quirós, Romana, Urquijo 
y Villanueva y Gel t rú ; condesas de Aguí-
lar de Inestrillas, Sástago, Gúell y Castrí-
llo y Orgaz; duques de Alba, Seo de Ur-
gel, Bívona, Medinacelí, Villahermosa, San-
lúcar la Mayor, Sevilla y Santa Cristina; 
marqueses de Santa Cristina, Castelar, Co-
millas, Santa Cruz. La Guardia, Quirós, San 
luán de Piedras Albas y Guadalcázar . y 
condes de Hercdia Spínola, Real, Sástago 
y Villagonzalo. 
» * •* 
.El Monarca, después de la capilla, mar-
chó a los oficios a la iglesia dq las Cala-
travas, donde presidió el capí tulo de la 
Orden. 
Lo propio hizo el Pr ínc ipe de Asturias 
en la de las Comendadoras de Santiago. 
• • • 
Mañana, a las once, capilla públ ica de 
Pascuas, y a cont inuación bendición del 
cordero y huevos pascuales y aspersión de 
las regias estancias. 
Los reos indultados 
Los condenados a muerte que han obte-
nido este año la gracia de ser indultados 
de la ú l t ima pena por su majestad son Pa-
blo Arcos Sanz. de la Audiencia de Ma-
drid, por parricidio, autor de la muerte de 
su hijo en los Altos de Maúdes ; Rafael 
Jiménez Naranjo, Matasiete, de la Audien-
cia de Sevilla, por robo con homicidio; 
Cándido Vallelado Muñoz, de la de Vaila-
dolid, por robo con homicidio, y María del 
Dolor Volante Bernabé, de la de Huelva, 
por parricidio. 
En las Comendadoras 
El jueves, a las once de la m a ñ a n a , se 
celebraron en el Real Monasterio- de las 
Comendadoras de Santiago los oficios pro-
pios del día, presidiendo el capí tulo de la 
¡ Orden el vizcond-3 de Bellver. 
La espada fué llevada por el duque del 
Infantado, el pendón por el marqués del 
Bay; las varas del palio por los condes 
de Campillos, de la Real Piedad, Cerrage-
ría y Mayorga, don Santiago Morales de 
los Ríos y don Anselmo Rodríguez de Ri-
vas; las borlas el marqués de P ída l y el 
señor Montalvo, y los ciriales los señores 
Sesga y Manso de Zúñiga. 
Actuó de maestro de ceremonias el con-
de de Cedillo y subieron al Lavatorio el 
conde de Revilla y el marqués de Casa-
Jara. 
Entre otros caballeros, asistieron los seño-
res conde de Montefuerte, duque de Soto-
mayor, vizconde de San Alberto, conde de 
Casa-Rojas, conde de Villamediana, mar-
qués de la Real Defensa y marqués de Ca-
sa-Torres. 
También asistieron al acto muchas da-
mas aris tocrát icas, ataviadas con la clási-
ca mantilla. 
* * * 
El viernes volvió a reunirse el capítulo 
de la Orden para asistir a los oficios, que 
fueron presididos por su alteza el Infante 
don Fernando, comendador mayor de 
León. 
El vizconde de Bellver llevó la espada; 
el marqués del Bay, duque de Santa Lucía, 
el p e n d ó n ; las varas del palio, el duque 
del Infantado, los condes de Campillos, de 
la Real Piedad y Cerragcría , don Santia-
go Morales de los Ríos y don Anselmo "Ro-
dríguez de Rivas; las borlas, el conde de 
Mayorga y el señor Montalvo, y los ciria-
les el duque de Medinacelí y el señor Man-
so de Zúñiga. 
Actuó de maestro de ceremonias el con-
de de Cedillo y subieron al Lavatorio el 
marqués de Pidal y el conde de Monte-
fuerte. 
Entre los caballeros que asistieron figu-
raban el conde de Torre de Cela, vizconde 
de San Alberto, conde de Revilla, pusmet, 
barón de Adzaneta, conde de Casa-Rojas, 
conde de Villamediana, marqués de Mon-
tefuerte, marqués de Casa-Jara, marqués de 
Casa-Torres, duque de Almenara Alta. Ces-
ga y marqués del Rincón de San Ildefonso. 
Desde el trascoro presenció la ceremonia 
la duquesa de Talavera. 
En las Calatravas 
El jueves se reunió el Capítulo de las 
Ordenes de Calatrava, Alcántara y Mon 
tesa. 
Presidió el duque de Femán-Núñez, co-
mendador mayor de Aragón en la Orden 
de Calatrava 
Actuó de maestro de ceremonias don 
Eduaro Acha, y llevaron los estandartes: 
el señor Muñoz y Gámiz, el de Calatrava; 
el conde de la Marquina, el de Ancántara, 
y el señor González de Gregorio, el de 
Montesa. 
Entre otros caballeros que formaban el 
Capítulo figuraban: el príncipe Pío de Sa-
boya, los marqueses de Torneros, Melgare-
jo, Velada, Someruelos, Acha, Vasto, Torres 
de Mendoza, Hermida y Casa Real; condes 
de Elda, Asmir, Sacro Romano Imperio, 
Torre Velarde, Mirasol y de la Puebla; 
barón de Bcnedrís y señores Marios y Za-
bálburu (don Luís), Acuña (don José y don 
Antonio), Melgarejo, Coello (don José y don 
Francisco), Barnuevo, Pérez de Guzmán, 
Azuela, Suárez Guanas, Mac Crohon, Mu-
guiro, Landecho (don José) y otros mu-
chos. 
Durante todo el día, y por tumos de me-
día hora velaron ante el monumento los 
caballeros de las Ordenes. 
* * » 
El Capítulo de las tres Ordenes se reunió 
nuevamente ayer, presidido por su majes-
tad el Rey para, celebrar los oficios del 
d í a 
El Monarca llegó acompañado por el in-
fante don Alfonso, y entró bajo palio, cu-
yas varas llevaban seis caballeros. 
Ofició los dos días el rector de la igle-
sia, don Luis Béjar, y la parte musical co-
rrió a cargo de la capilla de Conciertos Sa-
cros. 
El señor Muñoz y Gámiz llevaba el es-
tandarte de Calatrava, el conde de Mar-
quina el de Alcántara y el de Santa Ana 
de las Torres el de Montesa. 
Asistieron más de 50 caballeros, y des-
de las tribunas presenciaron la ceremonia 
numerosas damas. 
El Rey salió bajo pal ió, acompañado por 
el duque de Fernán-Núñez. 
En San Francisco el Grande 
En la Real Iglesia de San Francisco el 
Grande so reunió el Capítulo de la íncl i ta 
Orden del Santo Sepulcro, presidiendo el 
gran baílío, su alteza real el infante don 
Alfonso María de Borbón. 
Entre los caballeros que formaron el Ca-
pitulo figuraban los marqueses de Casa-Ló-
pez, Guerra y Sóidos, el conde de Caste-
i llano, secretario, y señores Gamir, Valcár-
cel (don Luis), Contreras, Benito, Gutiérrez, 
Penedo, Torres Setíén, Arizmendi, Rújula, 
Caballero, Rodríguez de Celis, Muro, López 
Francos, J iménez, Salvadíós, Ferrero, Meri-
no, Valcárcel (don Vicente) y el prior de 
la Colegiata de Calatayud, en representa-
ción del Patriarca de las Indias. 
« « « 
El Capítulo de la Orden del Santo Se-
pulcro se reunió ayer nuevamente para 
celebrar con gran solemnidad los santos 
oficios del día. 
Celebró el rector, don Pedro Martín, asis-
tido por el capellán mayor don Gabriel 
Puig y todo el clero de la iglesia 
La procesión del Santo Entierro 
De l a iglesia de San Ginés, a donde fue-
ron llevadas poco antes de las cuatro y 
media var ías imágenes que se veneran er̂  
distintos templos, salió ayer tarde, como en 
años anteriores, l a procesión del Santo En-
tierro. 
Como anunciamos el Jueves Santo, se 
cambió el intinerario, por hallarse en obras 
la calle del Arenal, y el desfile se hizo con 
toda devoción y sin que se registrase nin-
gún incidente. 
Abría marcha un piquete de Caballería 
de la Guardia municipal, al que seguían, 
los asilos y colegios de Madrid. Detrás for-
maban todas las parroqoias de la Corte, 
con su clero, cruces, estandartes y repre-
sentaciones de las Cofradías y Congrega-
ciones establecidas en cada una de ellas. 
Figuraban en la procesión los pasos t i -
tulados de L a Cena, Oración del Huerto, 
Beso de Judas, L a caída. L a Verónica, Ecce 
Homo, Cristo alado a la colum.na, el Cristo 
de la Fe, escoltado por un zaguanete de 
Alabarderos, mandado por un oficial ; E l 
Sctnto Sepulcro, seguido por sus caballeros; 
Nuestra Señora de la Soledad y la Cruz, de 
San Ginés. 
En la presidencia figuraban el Obispo, 
que iba acompañado por dos párrocos del 
Venerable Cabildo de Madr id ; el Tribunal 
de la Rota, el gobernador, el Ayuntamien-
to, representaciones de la Diputación y de 
todas las Armas de la guarnic ión y nume-
rosas Corporaciones y entidades madrile-
ñas . 
En todo el trayecto recorrido por la pro-
cesión se agolpaba una gran mult i tud, que 
aumentaba en la plaza de la Armería y 
sus inmediaciones. 
Se cantaron saetas 
Una nota in te resan t í s ima ha tenido este 
año la procesión del ^Viernes Santo. Como 
en otras regiones del Sur, ayer tarde se han 
cantado saetas en Madrid, no por primera 
vez, pues recordamos que el año pasado, 
cerca de la Puerta del Sol, se dejó oír una, 
dedicada a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
pidiendo se descubriesen los autores de un 
hecho que emocionó mucho a la opinión 
en aquellos días . 
Esta vez se han cantado con m á s profu-
sión, siendo acogidas con una emoción v i -
vís ima. 
A poco de salir la procesión, en el nú-
mero 40 de la calle Mayor, y desde un mi-
rador de dicha casa, una joven entonó con 
voz afinada y gran estilo l a primera saeta. 
Frente a Capi tanía general, un mozalbete 
dedicó otra a la Virgen de la Soledad, y 
en la calle de Bailén, cerca de Palacio, una 
muchachita dir igió a la Dolorosa una saeta 
con la letra siguiente: 
«Estaba al pie de l a Cruz, 
afligida y dolorosa, 
viendo morir a Jesús.» 
A l regreso de Palacio, en la calle de Re-
quena, una joven cantó otra letril la, y en 
m w o 
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Bailén, acompañada de un hermano, lan 
zaron al espacio otras, plcna¿ de íervor y 
de estilo. 
Inútil es decir la impresión que causa-
ron al inmenso público que las escuchaba, 
y muchos por vez primera. 
Desde los balcones de Palacio que ('an a 
la plaza de la Armer ía contemplaron la 
procesión sus majcsiados y altezas r. ólcs, 
acompañados por los vocales del ÜtrectQH 
rio, que se hallaban a su derecha, y o su 
izquierda, el alto séquito y la serviiuuibre 
de guardia. 
La guardia exterior de Palacio f i . rmó al 
llegar la procesión, que entró por la «apla-
nada de acceso a la Plaza de la Armaría, 
y salió por la puerta de la Plaza de 
Oriente. 
Otras procesiones 
Por los claustros del convento de los Des-
calzas Reales, se verificó ayer la tradicio-
nal procesión de Viernes Santo. 
Por especial privilegio otorgado a este 
monasterio, el Santo Cristo llevaba en el 
costado el Sant ís imo Sacramento. 
También, como en años anterhros, se ce-
lebró la del Sacramento, que sale de la pa-
rroquia de San Ramón, del Puente de Xa-
llecas. 
En los demás templos 
En todas las parroquias e iglesias de 
Madrid se han celebrado con todo esplen-
dor los actos religiosos de estos días. 
Los templos se han visto llenos, y en la 
visita a las estaciones se aglomeraba en 
todas ellas tal nómero de Heles, que fué 
preciso que se habilitaran puertas de entra-
da y de salida para ordenar un poco la 
corriente de devotos. 
Su alteza la infanta doña Isabel visitó 
a pie los sagrarios, acompañada de su da-
pia la señor i ta do Ber t rán de Lis. 
EN PROVINCIAS 
En Cartagena 
CARTAGENA, 10.—Con gran esplendor se 
han celebrado las tradicionales ceremonias 
lie Semana Santa. 
En Granada 
GRANADA, 10.—A las cuatro y media de 
la madrugada te rminó la procesión de la 
Cofradía del Santo Cristo de la Misericor-
dia, que había salido a las doce de la 
iglesia de San Pedro. 
Esta mañana , a las cinco, salió de la 
Iglesia del Salvador, del típico barrio del 
Albaicín, la Cofradía del Víacrucis, que hi-
zo parada en 14 artíst icos altares, repre-
sentando las diversas escenas del Víacru-
cis. 
Todos los actos religiosos se han cele-
brado con extraordinario esplendor, co-
mentándose con encomio el resurgimiento 
de la magnífica Semana Santa granadina, 
como antiguamente so celebraba en ésta. 
A úl t ima hora de la tardo salió la pro-
cesión del Santo Entierro, en la que figu-
raban todas las Cofradías y en ellas cen-
tenares de penitentes. 
Pres idían el Ayuntamiento, bajo mazas, 
y las demás autoridades. 
En las calles se apiñaba inmensa muche-
dumbre. 
La procesión te rminó a las diez de la 
noche. 
En Jaén 
JAEN, 10—A pesar del tiempo lluvioso, 
se han celebrado las procesiones con extra-
ordinaria concurrencia y animación. 
Por primera vez figuró el paso titulado 
«La sentencia», adquirido por suscripción 
popular. 
La Dolorosa estrenó un magnífico manto, 
también costeado por suscripción popular, 
Iniciada por el presidente de la ^ofradía , 
el ex alcalde don Inocente Fe. 
En la procesión del Santo Entierro, que 
se celebró esta noche, figuraba, entre otros 
pasos, el Santo Sepulcro, regalo de la se-
ñora viuda de Solano. 
En Málaga 
MALAGA, 10. — Con extraordinaria bri-
llantez ha desfilado esta noche la Cofradía 
del Sant ís imo Cristo de Nieva. 
Pres id ían el cortejo los generales Esteüa 
y Sanjurjo, el coronel Franco y las auto-
ridades locales. 
El público, que se ap iñaba en las callos, 
yltoreó a Primo de Rivera. 
L luv i a en Sevilla 
SEVILLA, 10—El día de Jueves Santo ha 
transcurrido lluvioso, a pesar de lo cual 
la animación en las calles ha sido extra-
ordinaria. La tarde mejoró algo, haciendo 
estación en la Catedral las acostumbradas 
Cofradías, con excepción de la de las ci-
garreras y la de Santa Catalina. 
A las diez de la noche se cantó en la 
¡Catedral por segunda vez el Miserere, de 
Eslava. 
El paso de las Cofradías de madrugada 
fué presenciado por un gentío inmenso, 
especialmente la salida del Cristo del Gran 
Poder y de la Macarena. 
. La infanta doña Luisa marchó detras 
del paso del Gran Poder hasta la Catedral, 
y el infantitp don Carlos vistióse de naza-
reno en la Cofradía de la Pasión. 
Un Miserere en Zofcodover 
TOLEDO, 10—Se han celebrado los ofi-
cios propios del Jueves Santo, con asisten-
t ia del Cardenal Primado. 
Por la tarde tuvo lugar el lavatorio, rea-
l izándolo el Cardenal a los pobres y el 
Deán a los capitulares y beneficiados. 
En la Real Congregación Mil i tar t ambién 
se celebró el lavatorio, oficiando el direc-
tor de la misma, padre Elíseo Torres, y 
los coroneles directores de la Academia y 
de la Fábr ica Nacional de Armas, auxilia-
dos por los cadetes congregantes. A con-
t inuación se sirvió la comida a los pobres, 
por el padre director, el gobernador mil i tar , 
el alcalde, los coroneles directores de la 
Academia y de la Fábr ica de Armas, por 
las señoras de la Congregación de la In-
maculada y por los alumnos. 
Por la noche salió la procesión del Cris-
to de las Aguas, que fué presenciada por 
numerosisimo público. 
La procesión iba formada por la manga 
parroquial del siglo X V I ; «La Oración del 
Huerto», grupo del siglo X V I I I ; 40 naza-
renos con túnica y caperuza inorada; «El 
Prendimiento» y «La Crucifixión», grupos 
del siglo X V I I I ; pendón morado de s( da 
toledana del siglo XVI , acompañado de por-
tacirios con capuces; 50 nazarenos con tú-
nica morada, capa y caperuza blanca; cua-
tro faroles del siglo XVI , banda de la Aca-
demia do Infantería, ac(.nip ;:iiiiiiionto del 
clero, «Nuestra Señora do lo.s Dolores», del 
siglo X I X ; «El Santo Lignuiu Crncis», pre-
ciada reliquia regalada a Rccarédo I por 
el Pontífice Gregorio el Magno ep el Con-
cilio tercero de Toledo, ttfto 589̂  continuan-
do el Preste, toda la asistnp la, Congregan-
t e autoridades y otra banda de música. 
Iban también muchísimas promesas. 
A las once de la noche salió la procesión 
del histórico Cristo del Calvario, de la pa 
dirigió " 
El concurso de la subida al 
puerto de León 
Un lavadero municipal 
en Aravaca 
Se ha construido merced a eco-
nomías en el presupuesto 
El próximo lunes, a las cuatro de la tar-
de, se verificará en el cercano pueblo de 
Aravaca la inaugurac ión del lavadero mu-
nicipal, que ha sido construido sin que al 
vecindario lo cueste un solo cén t imo . Su 
importe (22.000 pesetas) se ha obtenido por 
medio do economías en la l iquidación del 
presupuesto de 1924-25, por el producto de 
un aprovechamiento extraordinario de are-
nas concedido por real orden de Fomento 
y por la percepción de 14.000 pesetas re-
caudadas por Hacienda en superáv i t sobre 
lo calculado por inmuebles rús t icos y ur-
banos. 
También se verif icará la apertura de la 
Avenida de Elias Pellico, en honor de los 
arquitectos autores de los planos, y la 
Fiesta escolar del Arbo l . 
Miles de sombreros, todos de 
moda, desde 8 ,50 pesetas. 
10, MARIANA P I N E D A , 19 
maestro Ken 
En Valladolid 
VALIAPOLID. 10 . - - De la Igl sia ñe Sncs 
tra Sefiora de las A n g u j a s hft Sfúiúh Qé 1 
tarde la procesión del Santo Rntierro, | i 
ha constituido una grandioso manifestación 
artlstico-religiosa. merced al celo dcspic-
gado por el Arzobispo, ílÓttor Gandáscgut. 
En ella figuraban nuevo magniücas es-
(Conlmúa al final de la ¿.* columna.) 
m m 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
E l buen funcionamionto de un coche de-
pende del encendido del motor. Adoptad las 
célebres bujías «K. L . G.», y consegui ré i s el 
máximo rendimiento y la mayor economía. 
Solicitad el t ipo apropiado a vuestro mo-
tor al representante exclusivo para Kspaña: 
O L A B O U R , S . A . 
Bilbao. Madrid. Santander. 
Reina, 35 y 37. 
F O O T B A L L 
A fin de que los campeones de Asturias 
y Galicia, grupo B, Real Athletic, de Gijón 
y Real Alfonso X I I I F. C , de Pontevedra, 
respectivamente, puedan celebrar m a ñ a n a 
domingo el partido de desempate en Ma-
drid y en contra de lo que se decía, el Ra-
cing Club ha suspendido, por deferencia a 
dichos clubs, el partido que tenía contra-
tado para dicho día. 
El encuentro se verificará, por tanto, eri 
el campo del Raclng Club, a las cuatro de 
la tarde. 
El Athletic Club, de Bilbao, ha concertado 
para el actual mes y el de mayo los si-
guientes encuentros: 12 y 13 con el R. C. D. 
Españo l ; 10, en San Sebast tán contra la 
Real Sociedad; 26, contra el Nacional de 
Montevideo; 10 de mayo contra la Real 
Sociedad, en San M a m é s ; 17, contra la 
Real Unión, de I r ú n ; 21 y 24, contra el 
F. C. Barcelona. 
* * * 
CARTAGENA, 10. 
CARTAGENA F. C.-Gimnástico, de Va-
lencia 3—1 
El partido fu^ suspendido por el arbitro 
por la excesiva dureza del juego. 
* * * „ w 111 
BUENOS AIRES, 10.—La Junta directiva 
del Boca Juniors, residente en esta capi-
tal, al tener noticias de las derrotas que 
dicho equipo acaba de sufrir en E s p a ñ a , 
ha telegrafiado a la Delegación que se en-
cuentra en la Pen ínsu l a ibérica, diciéndole 
que confía en que el equipo reaccionará , 
y, sobre todo, que sabrá mantener la cul-
tura futbolística que siempre le caracte-
rizó a pesar de los contratiempos que su-
fra. 
BfOTQGZCUSMO 
Las inscripciones recibidas para el con-
curso de subida del puerto de León, orga-
nizado por el Real Moto Club de España , 
que se celebrará m a ñ a n a , son las siguien-
tes : 
Categoría ^.—Manuel Canto («Velocette»). 
X. X. («Velocette») y X. («Velocette»). 
Categoría Z7.—Manuel Ulloa («B. S. A.») y 
Federico Sagrario («Douglas»). 
Categoría C—Raltasar Santos («Douglas») 
y Zacar ías Mateos ^«Douglas). 
Categoría D. — Zacar ías Mateos («Dou-
glas»). 
Categoría E.—Baltasar Santos («Douglas») 
y Zacar ías Mateos («Douglas»). 
Categoría f?.—Vicente Naure («Douglas») 
y Enrique Blasco («Harley»). 
Categoría J'.—José Sierra («B. N. C.»). 
Categoría H'. — Celso Arellano («Sene-
chai»), Fernando Sirvent («Salmson»), Juan 
López Bourbon («Salmson»), César Ortega 
(«A. S.»), Antonio González Valle («Salm-
Soñ»), Federico Duce («A. S.»), Avelino 
León («A. S.») y Gonzalo Alonso Martí-
nez («A. S.»). 
Categoría F.—Emiliano Sauz («Rovin»). 
Categoría Z. — Florentino Esteban («Ro-
vin»). 
P U G I L A T O 
Mañana , a las once, se celebrarán los 
combates para el campeonato de Castilla, 
amateurs, que por detalles de organización m * ^ 
hubieron de suspenderse el pasado do- I n S l l t l l l O U l * O i O g l C O 
" t T o : á t o M « ; áue » d i sputarán en ^ 8 
el For téeo Club ¡Barco, 34), son las siguicn- ^ ¡ S v i W 
tes: 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EEr 
San Julio 
Hoy será el santo del duque de San Pe-
dro de Galatino, m a r q u é s de Valdeolmos. 
Boda 
E l 15 de los corrientes, a las once de la 
mañana , se verificará en la parroquia de 
San Je rón imo el Real el enlace de la bella 
señor i ta Margari ta Maura, hija de don 
Francisco, con el ingeniero don Manuel 
Pérez U r r u t i . 
En los claustros del templo se serv i rá un 
«lunch» a los invitados después de la ce-
remonia. 
Enfermos 
El señor don José de la Torre, hijo polí-
tico del director de la Academia Española , 
don Antonio Maura, se encuentra, por for-
tuna, mejor de las heridas sufridas en el 
accidente automovilista ocurrido anteayer 
en Murcia. 
H A C E L O S MEJORES 
RETRATOS. T E T U A N , 20 
r 
U N D E R W O O D 
Decfeadci oficiatrmnfe 
en New York 
durante 18 ano í comecutivoí 
CM.GnitlemoTníniíerSA 
( B p a v t e ú a 298 - B a r c e l o n a . 
Alca lá , 3 9 , MADRID 
as económico y el único 
especializado en vías urinarias. Camas des-
^ de 5 pesetas, pensión desde 10 pesetas. Con-
Pesos mo»Co.-Díez con^^^ cinco a siete^n{ormes al 
director, Dr . BERJANO, Alcalá, 66. López contra Moreno, Puig contra Polo, j Recuero contra Peral. 
pesós pluma. — Bautista contra Huesta-
mendia, Pérez contra García, G. Sierra con-
tra A. García, Figuero contra Martínez. 
Pesos niPdianos. — Núñez contra Miguel, 
Cermeño contra Castillo y Tremendo con-
tra T. Martínez. 
ECOCXEY 
GINEBRA, 10.—Hoy se ha verificado la 
primera jornada del torneo internacional 
de hockey. 
Los cónsules de numerosos países parti-
cipantes en el concurso as is t ían a los en-
cuentros desde la tribuna de honor. 
Resultado de los partidos de hoy : 
AUSTRIA vence a Suiza por 5—0. 
FRANCIA vence a España por 1—0. 
BELGICA vence a Hungr ía por 6—0. 
C O K C U I I S O H I P I C O 
LISBOA, 10—Portugal se h a r á represen-
tar por una Misión presidida por un jefe 
de Caballería y formada por tres oficiales, 
en el concurso hípico que se celebrará en 
Madrid en el próximo mes de mayo. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Martinaz Klelaer, fr.—«La Semana Santa de 
Sevilla». Talleres «Voluntad», Madrid. 
Aznor, Soverino (rntedrático de la Univer-
sidad de Madrid).—«El retiro obrero y la Agri-
cultura». 
Mondopa o Costa, ti. de.—«Manual do via-
jante em Portugal», Lisboa. 
culturas y ocho admirables grupos repre-
sentando escenas de la Pasión, de las obras 
de Gregorio Hernández y de Juan de Jua-
nes. , 
Las imágenes iban acólnpañadas por 
miembros del Coledlo de San José y con-
gregantes de San Luis Gonzaga, llamando 
la ateníión la Cofradía de la Piedad, com-
puesta por más de 150 individuos de la 
-Casa Social Católica, que, vistiendo túnicas 
negras y capirotes del mismo color, escol-
taban a uno de los pasos. 
E l clero iba presidido por el doctor Gan-
dásegui, formando la presidencia seglar el 
gobernador civil, el alcalde y un represen-
tante del capitán general. También ha asis-
tido el Ayuntamiento en corporación y Co-
misiones de todos los Cuerpos de la guar-
nición. 
E l desfile, que resultó brillantísimo, fué 
presenciado por toda la ciudad. 
L a nota saliente de este año ha sido que 
tanto el Ayuntamiento como la Diputación 
hicieron la visita de los sagrarios en cor-
poración, bajo mazas. 
Con los diputados iba el gobernador ci-
vil. 
La procesión de la Soledad en Valladolid 
VALLADO!,M), 1U. — Anoche, a las oncf, 
salió de la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias la procesión de la Soledad, en 
la que ánicámente forjnaron mujeres de 
todas la^ clases sociales, que, ordenadas en 
illas de ocho en fondo, recorrieron varias 
calles n /.¡nulo el Rosario y entonando cán-
ticos religiosos. 
Esta prüceeión ha constituido una gran-
diosQ rhaniféstacfóii de rdllgioéldad y de-
voción, simiaiulo las asistentes unas cuátrQ 
mil. En !;i cotnillya solamente figuraba la. 
imagen de la Virgen de los Cuchülos; rnag-
n í f l i i scultura de Juan de .luni. 
Presidió el Arzobispo, quien después de 
teiniinadu el arto fué aeompañadii p<.r un 
InTriensú )íeritú> hasta su palacio, viéndose 
obligado a salir al balcón, desde donde 
prommein un sentidísimo v elocuente Uis-
cúrso, agradeciendo el homenaje y enalte-
ciendo la religk)si'1ad .TI pueblo valisole-
tano. 
E l Prelado fué adamadísimo. 
Contra el Asma 
REMEDIO DE ABISIRIA 
E X I B A R D 
en Polvos y en Cigarülos 
Alivio ¡inmediato, 
8, Rtrg Dombasle. Pnrla — Todns Farmadag. 
ERES HIIKS 
Pío Mollap.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA Catálogos gratis 
Ventajas especieJep para señoree sacerdotes 
y toda clase de joyas. Surtido variado, 
a precios sin competencia, vende el 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
(Autorizado Inspección Gral . de Sanidad) 
C m C i O I I RADICAL Y SEGURA 
Por los enfermos, a sí mismos, 
en sn domicilio. 
ESTRECHEZ DRETRfiL - PROSTATITIS 
(BLENORRAGIAS — G O T A MATINAL) 
Sin sondar, ni masajes; sin operar 
NI M O L E S T I A S D E NINGUNA C L A S E 
Garantías científicas; justificaciones 
prácticas. 
DOCTORES CLlfliCA ESPECIAL QiliCA 
Carrera San Jerónimo, 51. — MADRID 
morranas-l lar ices- l l lcer is 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. Ulanos; Horta-
Icza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
I l E U F E f t l H O S D E L C A B E L L O ! ! 
USAD A M E R I C A N O 
EHllo grandioso contra la caída del celraHo 
Activa ríplflamant* la SALIDA y CEECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA Instantánearaeate. 
R R E C I O : € $ , £ 5 0 F=> E 3 fiü T A S E l 6 T U O M £ 
C A P I L A R 
Se rende en todas las Perfumerías J Droguerías 
Depósito general: J . I C A R T , CLARIS, 10. — B A R C E L O N A 
UNA NOVEDAD JAPONESA 
son las fotografías al agua; agradable en tretenimiento con el que los niños obtienen 
lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses.—Precio de la caja para 25 fotogra-
fías, 50 céntimos. A provincias, 90 céntimos 
l _ . A S I I M . R R E C I A D O S , 2 3 . I V l A D F * I O 
La esposa del paciente, doña María Mau-
ra y Gamazo, a c o m p a ñ a d a ue su bermano, 
don Miguel, salió en automóvi l en cuanto 
tuvo noticias del triste suceso, y se en-
cuentra ya a su lado. 
—La respetable señora doña Soledad de 
Mesa, viuda de Urioste, madre de los mar-
queses de Acba, estaba ayer mejor de su 
grave dolencia. 
— E l ilustre presidente de la Asociación 
de la Prensa, don José Francos Rodríguez, 
pudo ayer abandonar el lecho durante me-
dia iiora. 
Formulamos sinceros votos por el pronto 
y completo restablecimiento de los enfer-
mos. 
Sufragios 
Las misas gregorianas que empezarán a 
decirse el día 12 de abri l , a las ocho de 
la m a ñ a n a , en el Sant í s imo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 6) y el d ía 15, a las ocho y 
media, en la parroquia del Salvador y San 
Nicolás (calle de Atocha) serán aplicadas 
en sufragio por el alma de la excelent í -
sima señora condesa de Belascoaín, que 
falleció el día 29 de marzo .le 1925. 
Renovamos la expresión de nuestro sin-
cero sentimiento al hijo de la difunta, hija 
polít ica, nieto y demás ilustre familia por 
pérd ida de I n n bondadosa y cari tat iva 
dama. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció en Murcia, a consecuen-
cia de accidente automovilista, el señor 
don Leopoldo Pérez do Vi l laarni l y Arregui . 
E l finado era un distinguido ingenien;, 
cuyas inmejorables prendas perdónales le 
hicieron acreedor al afecto de cuantas per-
sonas se honraban con su amistad. 
E l entierro se verif icará hoy, a las once, 
desde la estación de Atocha al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justo dolor a la viuda, doña Luisa Espuñes 
y Gosálvez; hijos, Luisa, Leopoldo, Enr i -
que, Fernando y José Luis; padres, don En-
rique y doña Manuela; madre polí t ica, doña 
Adelaida Gosálvez, viuda de Espuñes; her-
mano, don Enrique; hermanos polít icos, do-
ñ a Adela Espuñes , doña Elena Garc ía y 
don Marcelo Bernabeu, y demás d i s t ingu í 
da familia. 
—En Ferrol ha fallecido la respetable se-
ñora doña Isabel Leste y Gil l is , viuda de 
Reguera. 
A sus sobrinos, don José Meirás Otero, 
don R a m ó n Alvargonzález , don Aquiles 
Via l y don Teodoro Leste expresamos nues-
tra condolencia. 
—Ayer falleció en Madrid don José Pe-
ris Mencheta, persona que gozaba de gran 
est imación. 
A su distinguida familia, y muy espe-
cialmente a su hermano, donwSalvador, ha-
cemos presente nuestro sincero pésame. 
Aniversario 
no3r se cumple el sexto del fallecimiento 
del i lustre prócer duque de Granada de 
Ega y de Villahermosa, que tan apreciado 
fué en la sociedad a r i s tocrá t ica . 
Se ap l ica rán misas por el difunto m a ñ a -
na domingo 12 en la parroquia y convento 
de padres Franciscanos de Zaraúz (Guipúz-
coa), el 13 en la capilla de Santas Justa 
y Rufina (panteón de familia) de La Seo, 
de Zaragoza, e iglesias parroquiales de Cor-
tes y Zolina (Navarra), el 16 en la parro-
quia de Santiago y San Juan Bautista, de 
esta Corte, y el 20 en la parroquia de Tra i -
buenas (Navarra). 
Reiteramos sentido pésame a los hijos, 
poseedores de los ducados, y a los duques 
de Miranda, conde del Real y m a r q u é s de 
Narros; nietos; hermana polí t ica, condesa 
viuda de Los Llanos, y demás familiares. 
Entierro 
Ayer por la tarde se verificó en la Sacra-
mental de San Justo el sepelio de la se-
ñor i ta Clotilde de André s y Barsi, tercia-
ria serví ta, hija de Mar ía y de las Marías 
del Sagrario, que falleció la víspera, a las 
nueve de la m a ñ a n a , después de recibir 
los Santos Sacramentos y ia bendic ión de 
Su Santidad. 
A su director espiritual, el padre José 
María Rubio, S. J.; sus tíos, don Mariano 
Barsi Contardi y don Enrique de Andrés y 
Tomé, y demás familiares enviamos la 
expresión de nuestra condolencia. 
E l Abate F A R I A 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
rOITTALBA.—6 y 10,15, El tío Quice. 
TJAK.A.—6 y 10,15, El asno de Buridán. 
CENTRO.—10,15, La muerte del ruiseñor. 
ZJATIKA.—10,15, El mal que nos hacen y 
Sin palabras. 
COMICO.-6 ,30 y 10,30, El sueño de Kikí. 
I R T A 1 1 T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Ha en-
trado una mujer. 
APOItO.—«,30, Don Quintín, el amargan.— 
10,30, La Magdalena te guíe y Radiomanía. 
PTTEWCASBAI..—3.15, Los gavilanes.-10,15, 
La boj arana. 
CISKE.—G,15, La tragedia de Pierrot y L l 
tambor do granaderos.—10,30, El reloj de Lu-
cerna. 
O L I M P I A . — 6,30, Serafín, el pinturero.— 
10,15, La revoltosa y El barquillero. 
NOVEDADES.—6,15, La linda tapada.—10, 
La bojarana y ¡Vaya jarana! (estreno). 
C I R C O PABISH.—10,15, Inauguración de la 
temporada de circo. 
N O T I C I A S 
U i í C U A D S O D E B U Y S D A E I . . — L a Policía 
rosa ha logrado recujierar un cuadro aLribuí. 
do al pintor holandés Ruyedacl, desaparecido' 
hace algún tiempo del Museo do Leningrado 
A pesar de hallarse valorado en 260.000 ru-
blos, el cuadro es falso, tratándose újücjuJ 
mente do una copia del primitivo, piulado pur 
Kuysdacl. 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu, 
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de A G U A D E LOECHES. 
M U T U A L I D A D ESCOLAS.—Mañana , a la» I 
doce, so verificará en el salón de actos dol \ 
Conservíxtorio una función do mutualidad es- I 
colar, organizada por [a Directiva de la qJM 
cuela nacional graduada de párvulos núme- | 
ro 6. 
—o— 
Si tu boca se inflama, amigo Juan, 
no existe otro remedio, desde luego, 
que usar Licor del Polo con a f á n . . . •J 
En toda boca el polo apaga el fuego. . , 'm 
(Aunque sea la boca de un volcán.) 
—o— 
E L P U E R T O DE MACAO.—Portugal ha co- I 
menzado la ampliación proyectada, del puerto! 
de Macao, que quedará terminada en 1927. 
Como se sabe, Macao fué el primer puerto'1 
chino abierto al comercio extranjero. Sufrien-'J 
<1<> la coinpelencia inmensa do los de Hong-il 
Koii;,' y Cantón, entro los que está situado,! 
dicho puerto ha registrado, sin embargo, en"l 
1023 un movimiento de 14.450 navios, con UQ» 
tonelaje de 2.763.540 toneladas. 
El ministro de las Colonias, que no está 
de acuerdo respecto a lu explotación dol puer-
to de Macao por una Compañía internacional! 
con el gobernador de ia colonia, ha dispuesto J 
la creación de una Junta autónoma para la 
explotación y administración do aquél. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
B A R C E L O N A (L. A. J. 1, 325 m.).—18, Coti-
zaciones de la Bolsa de Barcelona.—18,05, Quin-
teto Kiee: «Isabel!a» (vals), Delabre; «Wa 
basdi Blues» (foxtrot), Mciken; «La Java», 
Tvain; «Chocolate seldicr» ^one-step), ,A l s tM 
ne; «Leavin» (foxtrot), Lanin; «Coqueta» (.tan, 
go). Sentís.—18,30, Moreno, en obsequio a I09 
niños, presentará a Ciriquito, el niño que todo 
lo sabe (escenas de ventriloquia). Pianista,'* 
señor Martí.—21, Señor J. Regás, al piano» 
«Mazurca», Chópín; «Serenata», Malalts; «LaJ 
danza de Anitra», Grieg.—21,15, Señor Ros Es-' 
candell, tungos: «¡Celosa!», Joves y Romeroj 
«Sácate la caretita», E. Ccsenza; «Buenos Ai-N 
res». Romero y Joves; «Patotere sentimental»,; 
Romero y Joves.—21,35, Señora Olivar Escoté: . 
«L'ombrella», Casáis, Molina y Quirós; clS|1 
amor y la muleta», Villán y Quiñis; «Y..., es 
el tranvía». Misterio y Casamoz; «El más va-
liente», Villán y Quirós; «El saltiro de la sar-
dina», V. Bou. Pianista, Arsenio Papell.— 
22,05, Orquesta Fatxendas, de Sabadell: 
«Multo du Portici (sinfonía), Aubcr; «Los 
hugonotes 'fantasía), Meyerbeer; «Mignon» 
("fantasía), Thomas; «Serenado Pompadour», 
Warnley; «Las golondrinas» (pantomima), 
Usandizaga. 
El RiEJOR BOillOO O f i e í i í 
en C. N . E. Fuentes, 12, Madrid 
Altavoces ^Byune t" ; 
transmiten las audiciones de radiodifusión 
a la perfección. 
Representante general para España : 
Mariana Pineda, 5 I 





C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
m r o n i E S MRWUS CH w i m DE 6,7 v 8 POR 100 MIML 
Por medio de Libretas y Títulos de imposición, con las m á s amplias garantías y facilidades para los imponenféa. 
tituciún legalmente constituida, con la obligada garantía del 
Monte Benéf ico y el Banco de Previsión Mercantil 
Ins-
ÜÜPOSICIORES A PLBZO FIJO 
Con interés de 5 p o r 100 a n u a l por 6 meses. 
Con interés de 6 p o r 100 a n u a l por 1 año. 
Con interés de 7 p o r 100 a n u a l por 2 años. 
Con interés de 8 p o r 100 a n u a l por 8 años. 
imroeicioíiES DISCRECÍOMLES 
c o n i n t e r é s de 5 , 6 y 7 p o r 100 a n u a l 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 
mismo instante de la imposición. 
Reglamentos e i nmc iones g r a t i s - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
VINOS Y COISÍAC 
Casa fundada en el 
año 1730 
p e o * 0 . 
PROPIETARIA 
do tíos tercios dsl pago dñ 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la regiOai. 
Dirección: PEDRO BOMECQ Y CIA., Jerez de le Frontera 
" E L D E B A T E " . - Colegiaba, 7 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
FÜENCAKUAL, 72. Y 
SANTA ENGRACIA, 01 
M A D R I D 
Laboratorio 
BLEnORRyifiS 
Curación completa cen la 
INYECCION CUBAS 
Frasco, 3,S0 ptas. Correo, 4 pus. 
En todoa las farmacias. 
V E L E S D E GUEVARA, 4. Madrid. 
n m m m 
195 L A M E J O R 
G A L E N A 
Santoral y cultos 
DIA 11.—Sábado Santo (ayuno sólo hasta 
mediodía).—Santos León I , el Grande, Papa; 
Antipas, már t i r ; Felipe, Obispo; Isaac, con-
fesor; Santa Florentina, virgen, y beato An-
gel Carletti, franciscano. 
La misa y oficio divino son del sábado, coik 
rito doble y color blanco. 
Adoración Hoctuma.—San Jnan Baut is ta , 
Avo María.—A las once, reparto de comida* 
a 40 nnijercs pobres, costeada por los mar-
queses de San Miguel de Bejucal. 
Corte de MCaria.—Del Milagro, en las Dea-
calzas Reales (P.); do Belén, en San Jnan de | 
Dios; de la Fuoncisla, en Santiago; de Loor- i 
des, en San Martín y en San Fermín de lo» * 
Navarros; del Amparo, en San José. 
S O L E M K E S REGISTA C O E L I 
A las seis de la tarde, en las parroquias de 
Santa Bárbara, Santa Teresa y Nuestra Se- \ 
ñora de los Angeles o iglesias del Asilo de/ | 
Huérfanos del Sagrado Corazón do Jesús, Gón-f 
goras, Siervas de María y Santa María Mag-» ' 
dalena. 
A las seis y media, en la parroquia de Saai 
Andrés e iglesias de la Buena Dicha, Jcróni-' , 
mas del Corpus Christi, San Antonio de lo^H 
Alemanes y San Pascual. 
A las siete, en las parroquias del Corazóa. | 
de María, Dolores, Nuestra Señora del Pilar ; ! 
(Guindalera). San Antonio de la Florida, San. 1 
Ginés, San Jerónimo el Real, San José, Sant l 
Lorenzo, San Luis, San Marcos, San Migue^l 
Arcángel, San Sebastián, Salvador y San N i - « 
colás e iglesias do Agustinos Recoletos (Prín- 1 
cipo do Vergara, 85), Buen Suceso, San Igna* | 
ció, Rosario y santuario del Corazón de Ma-s | 
ría. 
A las ocho, en la parroquia de la Concep- j 
ción. 
V I S I T A P A S T O R A L 
Con motivo de su visita pastoral, el Obispa I 
do Madrid-Alcalá estuvo recientemente en lai J 
parroquia do San Pedro, do Carabanchel A l t ó l a 
donde administró el sacramento (le la ConfirJW 
mación a un millar de niños. 
El vecino de Carabanchel don Domingo> 
Maigadan y su esposa, doña Carlota de Igar- I 
túa, apadrinaron el acto. Terminado éste, e l l . l 
doctor Eijo visitó el sagrario, la pila batttis- I 
mal, los altares y confesionarios, el vestuario | 
y el arcliivo parroquial, pasando a continua-' I 
ción a saludar en la casa rectoral al cura pá-.M 
rroen, quien, por hallarse enfermo, no pudo; 
asistir a las ceremonias. 
El Prelado honró, por último, con su P?**; J 
sencia el domicilio do los señores de Maida^ji 
gan. 
(Este periódico se publica con censura eol»* 
s iást ica . ) 
S U C E S O S 
Los que riñen.—Teodora VcKnsco Idoblo, 
de treinta años, con domicilio en la calle 
Je la Palma, número oo, fué asistida da | 
lesiones Je pronóstico reservado, que ea 
riña le produjo, al golpearla con un hi6" 
rro, Dominica Sahagún, vecina de la mis-
ma casa. 
—Francisco Sánchez Alvarez fué déte-* ^ 
nido por causar a Juana Mateo Carrasco, | 
do cuarenta y cinco año?, domiciliada en . 
el Camino Alto cío San Isidro, 6, lesiones 
de pronóstico reservado. 
Atropello. En la calle del General R i -
cardos un automóvil del servicio de .Co* J 
rrcos, conducido por Gregorio Rubio Alón-' • 
so, atropello a Carmen López Contreraá, de \ 
siete años, habitante en dicha vía, núme-
ro 66, y le produjo lesiones de relativa inH | 
portancia. , 
M A D R I D . — A ñ o XV.—Nflm. « .wtf E L D E B A T E (5) 
Sábado 11 de abril óe 1925 
ftCfiDEMIA ESPECIAL PARI ADDAIIAS 
S E R R A N O - N A V A R R O - R I B E R A 
Convocadas opoeicionos cí íaceta» día 4 para cubrir cincuenta plazas de a lnmnoí del 
Cuerpo técnico de Aduanas y cuarenta plazas de alamnoe del Cuerpo administra-
iivo de Aduanas. Abierta matr ícu la curso abreviado 1 de abril a 1 de agosto para 
ingreso en el Cuerpo administrativo de Aduanas, de nueva creación. 
C A U B E T A 8 , 15, SEGUKDO.—Pídanse reglamentos. 
3-
CODORNiU 
\ \ m m mmfíi 
ÍÜEURIÍITICOSI 
Vueetra curación es oegura. 
Voeetro alivio es inmediato. 
E l profesor alemán J . WetsS 
•ai k> garantiza. Pedid en 
farmad aa 
i-un 
j habrán oefado vueelroe BU-
fri míen toe. Específico qne ha 
ganado el Gran Premio en la 
Bxposiccón Internacional do 
MÜAB. 
Caja con 24 saflos, 8 pesetas 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
s i 
U N I C O 
Papel mgtéeicü 
D e s i n f e c t a d o 
A F E I T E S E CON 
CON 0 SIN BROCHA 
IOS PRODOCTORES OE ELECTRICIÜfil 
SI vuestras turbinas funcionan maL 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
S! el alambrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
BEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Industriales. Nfriícz do Balboa, 16. Madrid. 
charol a lemán, 18 ptaa. 
Espoz 7 Mina, 20; piso 1.° 
O Remanonee, 16. V Z C Z. 
( U t r a . Quiosco fte. Apolo) 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases j formas, 
pertinentes, gemelos pan tea-
tro y campo, priamáticoa, ha-
ró me tros, termómetros, Inpas, 
micraecopios. Cristales P un le-
tal, Z*Áss. Opticos, especia-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
T O S F E R I N A 
y toses rebeldes, cúranse 
con rer inol del Dr. Almo-
nacld. Venta farmacias. 
P í d a s e en todas 
p a r t e s 
A g e n t e g e n e r a l 
J . M I L L A T 
B A R C E L O N A 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -r A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y demás eifermedadcs originadas por la A r t e -
r ioeaderes lB e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabe ta . rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta da tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando K u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Plores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
t 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ha-
yos X . Carretas, 27. 3 a 6. 
E M E DE LfiGURO 
Eirpresa M a í o n 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
L A S E K O R I T A 
Cioiiídü d i M ñ i B BÍPSÍ 
Terciaria servita, h i ja de María y de 
las SSarias del Sagrarlo 
H a fallecido el J u e v e s Santo de 1925 
A LAS NIEVE DE T.A MALAXA 
Habiendo recibido los tantos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
"R» I * P* 
Su director espiritual, el padre .losé Marín 
Rubio, S. J . ; SÍIS t íos , don Mariano Barsi 
Contardi y don Enrique de Andrés y Tomé; 
sus primos y sobrinos, 
R U E G A N en caridnd n las personas 
piadosas que encomienden a Dio? el 
alma de la finada. 
E l funeral se verificará el miércoles 15 del 
corriente, n las once de la mañana, en la 
pnrrnqnta de San José. 
I V I A O F S i O 
t 
E L S E Ñ O R 
f a l l e c i d o e l d í a 9 d e a b r i l d e 1925 
. ¡ . P . 
Su desconsolada esposa, dofla L u i s a E s p u ñ e s y G o s á l v e z ; sus hijos, L u i s a . Leopoldo, E n r i q u e , F e r -
n a n d o y J o s é L u i s ; sus padres , don E n r i q u e P . de V i l l a a m i l y d o ñ a M a n u e l a A r r e g u i ; m a d r e p o l í t i c a , 
dofla A d e l a i d a G o s á l v e z , v i u d a de E s p u ñ e s ; hermano , don E n r i q u e ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a Ade la E s -
p u ñ e s , d o ñ a E l e n a G a r c í a y don Marce lo B e r n a b e u ; t í o s , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar s u a l m a a Dios y as i s -
tan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy 11 del corriente, a 
las O N C E de la m a ñ a n a , desde l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a a l cementerio de 
la S a c r a m e n t a l de S a n Is idro, por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados han concedido indulgencias en l a forma acos tumbrada . 
POMPAS FUNUBKES.—AVENIDA DEL CONDE DE PEÍTALVEB, 15. 
/ S u 
V 
H a s t a donde conduce l a s a n g r e v i c i a d a 
Sí deja Vd engordar sn sangre y viciarse por las perdidas de la usara orgánica les 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, de una crisis reumatismalo de nn ataque de gota que le retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. La arteric-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
corarse. No se preocupe Vd sus sofrimieotos van a desaparecer puesto que 
D e p u r a t i v o R iche le t 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el DEPURATIVO RICHELET es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sangnineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO RICHELET lleva a los desesperados por su gravedad 
o por la antigüedad de sus suíri mientos la curación rápida y total de todas sus desgracias. 
Gota, MaldsPiedra, Enfermedatíes de la Piel (Acnés, Herpes, Ezcemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermedades de ias Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterio-Esclerosls 
El tratamiento L- RICHELET se halla en todas las buenas {armadas del mondo» Un folíete con expHcadones se a¿re¿a 
a los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, de Sedaj, 6. rae de Belfort Bayonne (Basses-PTrénies) Francia. m 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. FrancíSGO Havier i z l i r - i r i i i t f i p z 
F e r o i á n d e z d e C ó r d o b a y C o i ^ a ! 
Duque de G r a n a d a de Ega y de Villahcrmosa, marqués de (borles y de Valdelorres, conde de 
Guara, de X a v i e r , vizconde de Mnruzabal de Andlón y de /olina, gran mariscal perpetuo en el 
reino . N a v a r r a , nr^nde de España de primera clase, caballero del Toisón de Oro, collar de 
la orden de Carlos I I I , Ixiilío de la orden milflar de San Juan de Jcrusalén, caballero de la Real 
Maestranza de Zaragoza, flentilhombre de cámara de su majestad, con ejercicio y servidumbre; 
majordomo y caballerizo m a y o r que ha sido de sus altezas realt's los serenísimos señores Princi-
pes de Asturias, senador del reino por derecho propio 
F a l l e c i ó e l 11 d e a b r i l d e 1 9 1 9 
H A C I E N D O RECIBIDO L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S V L A R E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R a ! • SPB 
S u s hijos, h i jos p o l í t i c o s , nietos, h e r m a n a po l í t i ca , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
Rl EGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus ^raciones. 
Se dirán misas en sufragio del alma del finado: el d í a 12 en l a iglesia parroqu ia l de Z a r a u z y conven-
to de padres F r a n c i s c a n o s de dichü v i l la ; el 13 en la capi l la de S a n t a s J u s t a y R u f i n a ( p a n t e ó n de f ami -
lia) de La Seo, de Zaragoza , c igles ias parroquia les de Cortes y Zol ina ( N a v a r r a ) ; el 16 en la ig les ia 
parroquial de Sant iago y S a n J u a n Raut i s ta , de M a d r i d , y el 20 en l a ig les ia parroqu ia l de T r a i h u e n a s 
( N a v a r r a ) . 
Todos los r e v e r e n d í s i m o s Pre lados de E s p a ñ a tienen concedidas indulgenc ias en la forma acos tum-






«Ntnso ta - KJWID 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 6 ) U n a m a d r e lo 
H e n r y B i s t e r 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E p o r J o s é de la C u e v a 
— ¡ E s usted fác i l de contentar!. , 
es menos; Mateo. . . 
E l b a r ó n D o b r u k i n p r e s i n t i ó las l á g r i m a s , y a 
p r ó x i m a s , y las ternezas i n ú t i l e s , y se l e v a n t ó : 
—Veo , p r i m a , que le hacen falta unos nieteci-
tos p a r a reconc i l i ar la con la v ida . ;Dios qu iera 
que los tengamos pronto, y que B r c s s i e u x los com-
p a r t a generosamente con la Baumet l e ! . . . 
S a l u d ó , satisfecho de s u d i scurso , y a ñ a d i ó , 
r iendo; 
— ¡ Q u i é n h u b i e r a dicho que este b r a v o Mateo 
se c a s a r í a con n u e s t r a d a m a de honor! ¡ C o n s i d e -
re usted este interesante trabajo de la P r o v i -
dencia! . . . 
Mateo v ino a i n t e r r u m p i r sus pensamientos . 
— ¡ M a m á ! E l e n a y su padre e s t á n a h í . . . 
E l b a r ó n se a d e l a n t ó m u y d u e ñ o de s í ; E l e n a 
se i n c l i n ó ante l a s e ñ o r a G a s t i n e l y le b e s ó la E n el j a r d í n , donde el sol poniente proyectaba 
mano . C o n u n a voz ronca , que r e v e l a b a el sufr i - s u s r a y o s rosados, E l e n a y Mateo h a b l a b a n m u y 
miento y el esfuerzo, dijo l a a n c i a n a : bajito de la pobre m u j e r de c o r a z ó n herido, ún i -
— ¡ H i j a m í a ! L e debo mucho, y le doy en pago c a s o m b r a proyectada en el resp landor de su 
de s u s cuidados lo m á s precioso que tengo. P e r - j d i c h a . A p o y a d a en su b a s t ó n , con paso vaci lante , 
d ó n e m e m i s brusquedades , que m e e s f o r z a r é en ia s e ñ o r a Gas t ine l se u n i ó a ellos, d e s p u é s de bus-
h a c e r l a s o lv idar. car los un rato. 
N o pudo seguir; un sollozo a h o g ó s u voz, y de- No les h a b l ó , pero b e s ó a E l e n a en la frente 
r r a m ó l á g r i m a s lentas. Con D o b r u k i n se s i n t i ó l y luego a Mateo, juntando entre las s u y a s las 
m á s a gusto, y v o l v i ó a s er la m u j e r p r á c t i c a 
de decis iones f irmes. Todo lo h a b í a arreg lado con 
Mateo en c inco minutos . 
— H e querido cederle la Daumetfe y r e t i r a r m e 
a u n convento. L o h a rehusado. Us ted a l o j a r á a l 
m a t r i m o n i o en B r e s s i e u x , mientras cons truyen 
u n a c a s a en el parque . . . 
— ¡ U n a c a s a l . . . ¡ B r e s s i e u x es bastante grande! 
T o ocupo m u y poco sitio. P o r lo d e m á s , h a r á n lo 
#que quieran , seguros de que yo autorizo de anle-
¿ n a n o todas las r e f o r m a s que decidan en n u e s t r a 
{vieja b a r r a c a . 
m a n o s juveni les . E r a el p r i m e r esfuerzo de la 
m a d r e en el camino del reparto del amor . 
XVII 
Mateo—dijo E l e n a a su novio el din en que le 
puso en el dedo el anillo de a l i a n z a — , tengo una 
c o n f e s i ó n que hacerte . . . Aquellos c incuenta mil 
francos . . . 
—¿Los pedistes a préstamo? 
—Sí, a Roscmberg. 
— ¡Oh! 
—A eso hombre, el último a quien yo hubiera 
debido recurrir... ¡Eso hice! 
Estaba confusa y dolida, como un niño convicto 
de una falta grave. 
Mateo le dijo dulcemente, mientras ponía en ella 
su tierna mirada: 
—¡Te pesaba mucho la gratitud que creías de-
berme! 
— ¡No lo sé. Maleo! ¿Estaba realmente humilla-
da por tus beneficios, o deseosa de ponerte en un 
trance para arrancarte tu secreto?... ¡Qué sé yo!..-. 
¡Bueno! ¿Y ahora qué hacemos para acabar con 
RosemHerg? 
—No hay más que un medio; devolverle su di-
nero, y eso es lo que yo haré un día de estos, con 
tu permiso. 
—¡Qué deplorable compañera has elegido! Aun 
antes de casarte con ella tienes que ir remedian-
do sus tonterías. ¿Me las perdonas? 
—De todo corazón, a condición de que no ten-
gas nunca secretos para mí. ¿Consientes? 
—Te prometo quo ninguno de mis pensamien-
tos fe será nunca desconocido... ¡Quí novedad y 
qué dulzura para esta Elena, que no ha tenido nun-
ca ocasión de confiarse, y que no ha encontrado 
liasla ahora quien la consuele ni quien la anime! 
—Has sido siempre, corno decía mamá, la alti-
va dama de honor. 
—No. Mateo; era el jefe de tk familia, la regente 
desagradable de estas gentes < ncanfadoras y fri-
volas que me rodean; pero he rejuvenecido al to-
(Con ímtmrd) 
R O N C E S P A R A I G L E S I A C A S A L A M B E R T O 
Forrot^ría. Bailones para portiers. Atocha, 45 y 47 (frente al núm. 20). 
S o m b r e r o s 
I lEFOr.MO. L I M P I O , 11^0 
V A L V E R D E . 3. 
copen m m 
Z A B D A I N , sastre. Infan-
tas, 42, 3." (ascensor). Hiló-
la el 20 de abril , a la se-
ñora que présenle este 
cupón la regalaré un mag-
uí lito corte de troje de 
rico género para casaca o 
levita -sastre, todos colo-
res, a condición de que 
me encargue su hechura, 
para dar a conocer la 
bondad de mi trabajo. £ 1 
coste do la hechura, ú l t i -
mo figurín y excelentes 
forros es Ao 70 pesetas. 
L a tela ene regalo Tala 
en fábrica 19 pesetan me-
tro. E s t a propaganda s» 
hace por ser rueación y 
llevar poco tiempo in.Mn-
lado, liara qne en la pró-
xima temporada p u e d a 
contar con nueva cliente-
la. £1 trale que entrego 
por 70 pesetas, tiene un 
valor de 150 pelotas. 
i s m m 
H u é s p e d e s 
E C H M O S 
P£HSION Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
P E N S I O N Victoria. Habi-
taciones Folendos. Trato 
inmejorable, baño, ascen-
sor. Gaztambide, 31, pri-
niero. 
A l m o n é d a » 
Ar-üIONEDA. Urge venta 
muchos muebles, camas 
doradas, art ículo v i a j e . 
Desengaño, 20. 
M i l ! m 
accesorios, trabajos de la-
boratorio. E I . T A S S A N O I I h 
C A D I S , 7. 




q m r í e n d o propiedad, ba-
r a t í s i m o s . Co?npro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
S O L I C I T A M O S ur-
gente sellos antiguos t.s-
paña, pagaremos espléndi-
dr.mente lotes grandes ar-
chivos. Correspondencia. 
Pe l e t er ía francesa, U a r-
men, 4. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
C o m p r a s 
EZT.I.OS e spaño les , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
¿DESUSA vender alhajas, 
objetos plata , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ra goza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
E L A M O N T I L L A D O 
< 4 S A N F E L I P E " 
p o r s u f i n u r a y v e j e z n o d e b e f a l l a r 
e n b a n q u e t e s , b o d a s y b a u t i z o s . 
I D E E L E S EL m m 
P l I ^ J O Y EOONOMÍCOS—PLAZR D E L A N G E L . * 
LlfiüIDAClOií i ü i l CiUtBIO Dfi DUESQ 
ALHAJAS. Se compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor 
E n s e ñ a n z a s 
CAPELIÍANES Armada. 
O p o s i c i o n e s anun-
ciadas. Preparación, Dan-
zer. Monte - Esquinza, 2 
Madrid. 




víen sello: Ríos Rosa», 10, 
Madrid. 
E B I r O J E H I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal) . 
P A R A I M A G E N E S Y A t -
T A B E S , recomendamos a 




¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Üm cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ó p t i -
co. Arena l , 21. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O gran bodega, 
a lqui ler barato, v iv ienda . 
T r a v e s í a F ú c a r , 3, cube-
r í a . 
V a r i o s 
P R O B A D la galena «So-
ñora» , que tiene eeiisi-
hlos todos sus puntos. 
P L I S A D O S , vainicas a l 
día , los únicos no se dea-
plisan. Montera, 9, ^ 
A L T A S E S e imágenes . £ e -
turlio-taller de talla, es-
cultura y dorado. E n r i -
que Hellido. Colón, 14, 
Valencia. 
S T A R I S T A N T , pianos ga-
rantizados, 50 p e s e t a s 
mensuales; cambios, repa-
raciones, autopiónos . Pos-
tigo San Mart ín , 7. 
V e n t a s 
MUEBLES Carrero. Come-
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui-
lio, 15. 
B . 5. K O W A R D , los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
Ha. ITazen. Fuencarral . 55. 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Vahrer-
d«, 28. 
A B M O N N I U M magnífloo, 
U registros; piano Vora, 
eruzado. ocasión. Gran»* 
da, 17, principal, C. 
V E N D O solar Cuatro Ca-
minos, dos fachada», 7 pe-
wtaa pie. Segovia, 55: úoa 
ft cuatro, ' 
Sábaco 11 de abril de 1925 
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PAGINAr AGRICOLA 
L a cr i s i s v i n í c o l a y sus r e m e d i o s 
Comentar ios sobre la s i t u a c i ó n 
EB 
Obedeciendo principalmente a la 
Variabilidad natural de las cosechas 
de uva, de siempre han conocido 
4os que a la industria vitivinícola se 
dedican, periódicas crisis en que a 
la dillcultad de colocar los caldos se 
llnia como obligado corolario los 
¡precios minosos para el viticultor. 
Machos han sido los períodos de 
xozobra y desaliento; pero algo dis-
tingue al que actualmente atravesa-
mos que le da especial cmííctcr de 
gravedad. Es que se vislumbra al in-
vestigar su origen, más qüS pasaje-
ra sobreproducción, una progresiva 
mengua en el consumo y exporta-
ción, motivo fundamental de futuras 
bituaciones análogas a la ::'ritc' 
J)or poco que las circunsta-vrias ge-
nerales sean propicias. 
No podrá decirse ciertamente que 
turante los dos últimos años, desde 
fiando persisten las malas ventas, an sido marcadamente favorables 
para, la vid; pues la filoxera en los 
Viñedos antiguos de las comarcas 
centrales y en no pocos reconstitui-
dos de diferentes regiones, unido a la 
extraordinaria sequía del año último, 
fueron bastante sin citar otros con-
tratiempos, para que las viñas no 
diesen todo lo que son susceptibles 
ñe dar. Los veintidós y veintidós tres 
Huartos de millones de hectolitros se-
ÍLalados por las estadísticas oficiales 
están por bajo del promedio del 
quinquenio y distan bastante de los 
veintisiete algo cortos que se cose-
charon en 1920. 
Tío obstante, los vinos encuentran 
CrrícITmente compradores, y de ven-
derse se entregan por lo regular a 
menos de veinte pesetas el hectolitro. 
'Semejante cotización se hubiese con-
siderado muy baja antes de la gue-
rra: cuanto más ahora, que los ele-
mentos de producción han duplica-
do su coste, por lo menos, y el va-
lor adquisitivo de la moneda se ha 
reducido a menos de la mitad. Nada, 
por tanto, más justillcado que la in-
quietud reinante entre los que al am-
paro de la vid se cobijan. 
Hemos enunciado entre las causas 
primordiales del conflicto la dismi-
nución en el consumo de vino. El 
fenómeno es harto evidente. Mien-
tras la venta interior de la generali-
dad de productos aumenta con el in-
cremento de la población y refina-
mientos culturales, cada vez se bebe 
menos vino. Los obreros, que siem-
pre fueron los principales consumi-
dores, van retirándose de las taber-
nas y acuden a los bares, donde to-
man de todo menos vino. Las clases 
acomodadas, siguiendo la inspira-
ción de los antialcohólicos, también 
se apartan de la bebida nacional, y 
cualquiera ha podido verificar la 
abundancia de los abstemios. Señala-
dos los hechos, y sin dejar de re-
conocer, por ejemplo, que la sustitu-
ción de la taberna por el bar o el 
café mejoran, por lo regular, la edu-
cación del obrero, también nos pare-
ce evidente que se impone una. cam-
paña seria en favor del vino, pues 
según atestigua la experiencia secu-
lar y lo afirman eminencias científi-
cas, bebido con moderación estimula 
agradablemente, y desde los experi-
mentos de Atwater puede considerar-
se como verdadero alimento de aho-
rro. 
Factor contrario al consumo que la 
Asamblea de Valencia incluyó con 
buen acuerdo entre las peticiones al 
Directorio, son los increíbles dere-
chos que se exigen a la entrada en 
diversas capitales. En Vizcaya y Gui-
púzcoa esos tributos se acercan á 
veinticinco pesetas por hectolitro, o 
sea más que el precio de compra ac-
tual de la mercancía. Sería, induda-
blemente oportuno reducir hasta lí-
mites razonables tarifas tan exagera-
das, en bien de la viticultura nacio-
nal. 
Por la misma Asamblea, reiteran-
do aspiraciones anteriores de otras 
entidades vitícolas, se solicitó el es-
tablecimiento de la declaración de 
cosecha y guías de circulación. Con 
fines principalmente informativos, no 
estarían mal esas formalidades. Si se 
compara la metódica claridad con 
que en Francia se conoce la cuantía 
de la cosecha y el avance mensual 
de su comercio y consumo con la 
perpetua incertidumbre y nebulosi-
dad de idénticos factores en nuestro 
,país, no podrá menos de reconocer-
se que para el normal desenvolvi-
miento de los mercados convendría 
¡Rmer esas normas de carácter oficial. 
Mas dada la índole de nuestro país, 
tememos que, como opina el presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Vinicultores, señor ligarte, se tradu-
cirían en un entorpecimiento para 
las negociaciones sin cumplir otra 
finalidad. 
Kn cuanto al fraude, basado en el 
empleo de alcohol que por esos me-
dios se pretende combatir, cabria dis-
cutir su eficacia en períodos no crí-
ticos de aTlos precios para el vino; 
pero ahora un sencillo cálculo de-
muestra la inconveniencia de seme-
jante ampliación. 
Patentes las dificultades que la si-
tuación vitivinícola presenta en el 
Interior, se elevan constantes clamo-
res para buscar mercados en el ex-
tranjero, principalmente concertando 
tratados de comercio ventajosos. 
La aspiración tiene en su apoyo 
la característica de nuestro comercio 
en general importador de objetos 
manufacturados, las que pueden ser-
vir de prenda para solicitar venta-
jas que ayuden a la exportación de 
nuestros productos agrícolas, y en-
tre ellos del vino. Pero con todo, las 
trabas que la mayoría de los países 
van amontonando son tales, que pa-
rece forzoso resignarse a cifras de 
exportación cada vez más bajas, pe-
se al loable esfuerzo de gobernan-
tes y gobernados. ¡Cómo van esfu-
mándose aquellos benditos tiempos 
en que la escasez de vino traída a 
Francia por el «oidium», primero, 
por la filoxera después, determina-
ron activísima exportación de nues-
tros caldos, comprados a precios fa-
bulosos para entonces! 
Durante la guerra volvió a tomar 
gran impulso nuestra exportación vi-
nícola, que se acercó a los siete mi-
llones de hectolitros algún año. Mas 
a partir de 1918 descendió a uno o 
dos millones, y son demasiado fre-
cuentes los períodos en que por uno 
u otro pretexto se interrumpe la ex-
portación casi en absoluto. La de-
preciación del franco dificulta bas-
tante este comercio, y de tanto rn 
tanto surgen también contrarieda-
des por la diferencia de característi-
cas entre nuestros vinos y los fran-
ceses, en cuyo esclarecimieno se han 
distinguido nuestras eminencias eno-
lógicas s e ñ o r e s Oliveras, Mestre, 
Quintanilla, etc., de las que se de-
duce que para determinadas comar-
cas y años se acercan al 80 por 100 
los vinos naturales y genuinos que 
dejan de cumplir alguna de las re-
glas vigentes en Francia. Va siendo 
hora de pedir la modificación de 
unos límites que en buena lógica no 
deben aplicársenos. 
Si no es propicia la situación para 
el paso de nuestros vinos al país ve-
cino, todavía es menos grata la pers-
pectiva para el porvenir. Recorde-
mos que la última cosecha francesa 
rebasó los 67 millones de hectolitros, 
y cercana está la de 1922, que pasó 
de los 70 millones, cuando en el de-
cenio 1909 a 1918 obtuvo una media 
de 41 millones por año, lo cual ex-
plica la actividad de las exportacio-
nes de entonces. 
Al presente los viticultores fran-
ceses se encuetran ante un peligro 
de crisis no menos grave que la 
nuestra; pues si es verdad que el 
consumo, siempre en aumento, va 
absorbiendo los incrementos de la 
producción, como las plantaciones 
continúan (las últimas estadísticas 
acusan 150.000 hectáreas de viñas re-
cién plantadas), es más que proba-
ble que pronto se hallarán frente a 
una sobreproducción, que de recha-
zo caerá sobre nosotros. Por si al-
guien lo dudara, ahí está el vigilan-
te y activo Grupo Vinícola de la Cá-
mara, capitaneado por M. Barthe, 
que recientemente presentó una pro-
posición de ley, con vistas a la re-
visión de tarifas aduaneras, según 
la cual los vinos ordinarios pagarán 
a su entrada en Francia, aplicando 
la tarifa general, 132 francos por 
hectolitro los 12 primeros grados y 
44 francos en iguales condiciones con 
la tarifa mínima, que a costa de 
mil concesiones valiosas solemos con-
seguir para España. Tal proposición 
pasó a la Comisión de Aduanas, que 
ya la ha aprobado, y como dentro 
de poco caduca nuestro Tratado vi-
gente, ya podemos preparamos para 
luchar contra las aspiraciones de los 
colegas ultrapirenaicos, que, de pros-
perar, supondría cerca del 40 por 100 
sobre las tarifas actuales. 
Obscuro se presenta el horizonte 
por el lado de Francia, y, desgra-
ciadamente, tampoco cabe alimentar 
optimismos mirando hacia otros paí-
ses. Bélgica, Alemania, Suiza, los 
{Sigue a la tercera columna) 
MERCADOS 
E l t r i g o s e r e t r a e 
VALLADOLID 0 
La primavera, fría por demás, lle-
va, con un mes de retraso a la vege-
tación, por lo que los sembrados es-
tán como en enero, atrasadísimos, 
pero de buen aspecto, sanos y lim-
pios, sin hierbas parásitas. 
Trigos.—La noticia del real decre-
to anunciando la libre importación 
de trigos con derechos y la autori-
zación para sacar a concurso la in-
troducción de 60.000 toneladas de tri-
go extranjero, a 51 pesetas en los 
puertos, ha producido un efecto de-
sastroso entre los elementos harine-
ros y agrarios de Castilla. 
No se esperaba este revés tan 
atroz a los elementos agrarios, 
porque lo grave es que quienes 
sufrirán la¿ consecuencias de esto 
serán luego los labradores modestos 
cuando tengan que vender sus tri-
gos, porque entonces, al recogerse 
el trigo nuevo, habrá un remanente 
de existencias grande, que tiene for-
zosamente que sacar una baja de 
consideración. 
Todos suponían que se daría una 
disposición para introducir el trigo 
que faltara, basada en los precios 
actuales, con el fin de no dañar le-
gítimos intereses, y se esperaba que 
se establecieran los precios con arre-
glo al precio actual de Castilla, más 
las cinco pesetas en 100 kilos que 
cuesta llevar nuestros trigos al l i -
toral; es decir, que si en el interior 
valen a 52 pesetas, que se hubieran 
puesto a 57 en los puertos, pero no a 
51, lo cual, naturalmente, hará ba-
jar a los trigos nacionales de golpe 
cinco o seis pesetas en 100 kilos, lo 
que acarreará ruina a algunos in-
dustriales y mermará sus necesarios 
ingresos a muchos labradores, que 
esperan con algo de trigo sin ven-
der, no por lucro, sino por el deseo 
de esperar a ver cómo se presenta 
la futura cosecha, por si se perdie-
ra tener semilla. Esto es muy corrien-
te en Castilla. 
Con esta noticia se han retraído 
todos los compradores de trigo, y 
muchas fábricas, aun necesitando, 
prefieren parar que pagar a los pre-
cios actuales, que al llegar lo ex-
tranjero tienen que hacer bajar cin-
co o más pesetas en 100 kilos; y an-
te este porvenir no trabajan. 
Los mercados se paralizan, habien-
do muchos que quieren vender y na-
die compra. 
Algunos carros que venían al de-
talle, ante esta inseguridad, se han 
tenido que volver a sus casas sin 
dejar el grano, visto que los com-
pradores no sabían qué precios po-
ner al trigo. 
Harinas.—Se iba normalizando al-
go el negocio, y ante estas noticias 
vuelven a su retraimiento los com-
pradores de harinas. 
Salvados.—-Algo más ofrecidos se 
observan, pues las actuales lluvias 
han de sacar buenos forrajes, y va 
nou'indose falta de venta. 
.Maíz.—Se opera bastante para el 
interior, en sustitución de la casi 
agotada cebada, y se sostienen los 
precios. 
C u r s o s d e V i t i c u l t u r a 
y E n o l o g í a 
En la Escuela Superior de Agricul-
tura de Barcelona se ha organizado 
un curso de Viticultura y Enología, 
que explicará don Claudio Oliveras y 
Massó, durante el trimestre abril-ma-
yo-junio. 
A petición de algunas personas se 
admitirán inscripciones de matrícula 
hasta el día 15 de abril. 
El programa, dividido en tres par-
tes: Viticultura, Enología y Prácti 
cas de análisis de vinos, abarca des-
de el conocimiento, elección, cultivo 
de TS vTd, vendimia, elaboración del 
vino, estudio de los mercados, coope-
ración en vinicultura, reconocimiento 
del producto, legislación, etcétera, et-
cétera. 
" L a n z " 
Las únicas que por su construc-
ción, durabilidad, perfección y eco-
nomía, tanto en su precio como en sn 
consumo de combustible, resuelven 
radicalmente todos los inconvenien-
tes que suelen presentarse en los 
trabajos a base de otros motores. 
Comprar bien es ganar dinero, y el 
que compra o para la agricultura o 
para la industria una locomóvil a 
vapor LANZ ha comprado bien. 
Presupuestos y catáloírns prntis. 
SOCIEDAD ESPAÑLA DE MAQUI-
NARIA AGRICOLA, S. A. 
Marqués de Cubas, 18, Madrid 
¡ A v i c u i t o p e s I 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mdlidos. Sorprendentes resultados. P&-
did cat&loRDs de molinos para huesoe a 
Matths. Gmber. Apartado 183, Bilbao 
U L T I V A D O E L 
A O D E R f l O 
países Escandinavos, etc., importan 
vinos españoles en cantidad no des-
preciable; pero, aun contando con 
el aumento advertido en varias na-
ciones citadas, dudamos puedan su-
mar entre todas cifras que se apro-
ximen siquiera a las que viene lle-
vándonos Francia. En cuanto a Amé-
rica, mercado próspero un tiempo, 
podemos contarlo irremisiblemente 
perdido. 
Pesimista tiene que aparcer el jui-
cio sintético al observador impar-
cial : insuficiente el consumo inte-
rior, azarosa por demás la exporta-
ción, no se ve como solución eficaz, 
de no intervenir nuevos factores, 
más que la disminución accidental 
de la cosecha de racimos por hela-
das, enfermedades, sequía o cual-
quiera otra de acción general y su-
ficientemente intensa. Mas semejan-
te remedio no debiera desearlo na-
die, pues no es solución, sino ver-
dadera desgracia, que merma el pa-
trimonio nacional, y únicamente por 
dolorosa compensación recaen parte 
de los beneficios sobre los vifiadores. 
Además no suelen alternar regular-
mente los años de abundancia con 
los de penuria, y es necesario bus-
car mejor regulador, armonizando 
los intereses generales. Es lo que 
trataremos en los escritos siguientes. 
A. A Z A K Z A Y AZCONA, 
Enólogo de la Escuela Nacional 
de Reus. 
Fenii teérico practica de E p o t e 
L A U R E A D A CON L A CRDZ 
D E L M E R I T O AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN DE 
AGRICULTUBA y EN E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de TA Corufla, y VI 
TICUETURA & ENOLOGIA, da 
Villafranea del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO so 
publica meoBucJmonte, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustradee con nu-
merosos grabados, papel superior, 
más de 70 pápinaa cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO es 
la rerista de vulgarización agrícola 
cepafiola más completa y práctica. 
En E l . CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los rodg eminentes 
agrónomos y erperimentodos labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
snltaa gratuitamente; venta de ma-
qninaria, libros y semillas: com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
i R W M . 78 (iURtO 81 Arco Te! 
Trlnnto). Apartado 625. Teie-
\ m 1958 - s . p. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, triíjos selec 
cionodoe para la siembra, ílrbolo? 
írutalea y forestales, obrag de agri-
cultura. Ilepobl aciones forestales 
por contrato. 
V a r i a s n o t a s d e l 
e x t r a n j e r o 
El Instituto Internacional de Agri-
cultura comunica que, según las pre-
visiones del ministerio de Agricuitu 
ra de Wáshington, los agricultores 
de los Estados Unidos piensan an 
mentar en un 23 por 100, compara-
das con las del afio último, las su-
perficies dedicadas a la cebada. Tam-
bién para la avena las superílcies 
cultivadas aumentarán un 5,6 por 100 
antes que disminuir, como se comu-
nicó anteriormente, debido a un 
error de transmisión telegráfica, 
v « « 
Un telegrama del ministerio de 
Agricultura de los Estados Unidos al 
Instituto Internacional de Agriculm-
ra, comunica que las condiciones del 
trigo de invierno en general son fa-
vorables, salvo en las regiones sep-
tentrionales, centrales y occidentales 
del Kansas y en los Estados de í)kla-
homa y Texas. En dichos Estados, 
en que se cultiva en conjunto una 
cuarta parte de la superficie total 
sembrada de trigo de invierno en el 
otoño pasado, el estado de los culti-
vos es pobre. 
En los Estados de Indiana y Ohio 
se notan algunos daños a causa del 
invierno excesivamente rígido. 
Las siembras de los cereales de pri-
mavera progresan rápidamente y se 
efectúan en condiciones en general 
favorables. 
« • « 
El Gobierno de Argentina confirma 
al Instituin Internacional de Agricul-
tura que la superficie cultivada de 
maíz durante la campaña actual es 
de 3.700.000 hectáreas, o sea supera en 
el 8 por 100 la de la campaña pasa-
da y en el 15,1 por 100 la cultivada en 
media en el quinquenio anterior. La 
germinación se ha verificado de un 
modo irregular para las primeras 
siembras, mientras que ha sido regu-
lar y uniforme para las 'efectuadas 
más tarde; en conjunto, el estado 
del cultivo es mediocre. La trilla del 
trigo y de la semilla de lino casi ha 
terminado. En cnanto al cultivo del 
algodón, se nota insuficiencia de llu-
vias ; los daños causados por el gu-
sano de la cápsula no son conside-
rables. El astado de cultivo de la 
caña de azúcar, vid, tabaco, cacahue-
te y ricino es bastante bueno. 
C O R T A D I L L O 
Para herradnras, desde 0,30 kilo. 
Vertederas a medida. 
Hierros para calce de rejas. 
DRTJJVTElí, 5. Chatarras. Apartado 7.001 
U n m a n i f i e s t o a l o s 
a g r i c u l t o r e s 
El presidente de la Cámara Agríco-
la de Guadalaiara nos remite la si-
guiente nota: 
«La Cámara Agrícola de Guadala-
jara, que luchó en la Asamblea de tri-
gueros de Madrid en defferisa de sus 
ideales, estima que en la hora pre-
sente solamente cabe que en defen-
sa de los agricultores pobres sean 
dadas al Gobierno las máximas faci-
lidades para que el abastecimiento 
de granos se haga de un modo nor-
mal. 
Se dirige a los agricultores de Es-
paña para que no se dejen persua-
dir por falsos profetas, en lo que se 
refiere al precio de los trigos ex-
tranjeros, señalándoles el peligro qu« 
hay en que entren en nuestros puer 
tos en d '- '^sía, si los agricultores 
ricos en c. as manos se encuentra el 
cereal, no lanzan sus existencias al 
mercado, en espera de precios más 
ramuneradores, que nosotros, por otra 
parte, ya hemos defendido; las con-
secuencias se harán palpables a raíz 
de levantar la cosecha, y las sufrirán 
los que en aquel tiempo se vean 
obligados a vender, que serán los no 
acomodados. 
Hacernos presente que en la Asam-
blea de agricultores celebrada en es-
ta capital recientemente, se ha diri-
gido una censura al Ayuntamiento 
de Madrid por no resolver el llama-
do problema de la panificación, que 
dificultando la resolución del proble-
ma triguero, irroga pérdidas irrepa-
rables a los agricultores. 
Finalmente, si es cierto que los 
agricultores de España intentan lle-
gar a una unión, para fines repre-
sentativos y no de partido, deben pen-
sar en la conveniencia de sacrificar-
se unos por otros y todos por la 
clase.» 
A l g o d ó n e n A l m e r í a 
El Comité Oficial Algodonero de 
Sevilla, en vista de las excelentes 
condiciones del suelo de Almería, ha 
resuelto establecer en aquella pro-
vincia una subdelegación, a cargo de 
la División experimental agronó-
mica. 
Se facilitarán las semillas a quie-
nes ofrezcan terrenos, y se envia-
rán capataces para instruir a los la-
bradores en este nuevo cultivo. 
A g r i c u l t o r 
s a n e a t u s o l i v o s 
Los olivos desinfectados con Ozo, 
LIN, producto inventado por el etui, 
nente químico doctor don Conrado 
GraneU, cuajan las más grandes 5 
sanas cosechas, y además los árbo. 
les crecen frondosísimos, pues el 
OZOLIN acaba radicalmente con el 
arañuelo, barrenillo, palomilla o ti-
ña, polilla, algodón, melaza o prin. 
gue, tizón o fumagina, repilo, nu, 
dos y agallas, y es lo único de po-
sitivos resultados contra la mosca 
del olivo, productora del gusano ^ 
la aceituna. El saneamiento por el 
OZOLIN es práctica, sencilla, econó-
mica, y rinde las más grandes uti-
lidades. Pidan la hoja divulgadora, 
con valiosos testimonios de este gran 
invento, a don Baldomero Blasco, 
San Pedro, 18, apartado 494, Madrid, 
que se cumplace en remitirla gra-
tuitamente. 
P m a n v PECIMIIO 
Revista de Agricultura, Ganadería e Industrias 
derivadas y de Mercados 
CflíFÍCADO EL (liEJOR DELOS PERiODfOSfiSñlCOÜSD£ fSPAftl} 
en EL c o n c u a s a BE m u m OE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y meda a de Oro 
Diploma de Honor en a Exposición ndustria y Agríeos de Córdoba 
fe 
aso xxv 
Informa do cnantoa progre-
sos agrícolas se realizan ea 
el mundo. 
Defienda loo intereses do 
agricultores y ganaderos. 
Rcsnaíve gratnitamento 
eos cuscriptores todo genero 
de consultas referentes a Agn-
cultura, Ganndoría, LegiaJa-
ecón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, Bcmillas 
sementales a eus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que so publican do loa 
mercados nacionales do pro-
ductos agrícolas. 
Se pab^ca cuatro yeces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y cub ertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza fle Orisnie. 7, Madrid. 
U m E T A M U i l A L ES U 
EIÍ m u DE u m m 
La baja Andalucía goza desde nroyl 
antiguo de justifleado renombre por I 
su producción ganadera; las condí. I 
ciones especiales de su suelo y clima I 
hacen que este país sea, en general, I 
más apropiado a la producción gana. I 
dera que a la explotación agrícola. 
Tan fundamentales circunstancias, I 
a más de lo privilegiado del medio, I 
han hecho desde tiempo inmemorial, ! 
que esta parte de Andalucía sea cu. I 
na de la producción ganadera más; 
difícil, la caballar en sus clases más 
selectas. 
Es lo más lógico, por tanto, que la 
futura Exposición de Ganados, amin- i 
ciada'^ara los días 24, 25 y 26 del coJ 
rriente mes en Jerez de la Frontera, 
sea un acontecimiento trascendental ] 
en la historia de la ganadería patria, ; 
y que la expectación reinante en tor- I 
no de la misma esté plenamente jas- j 
tificada. . I 
Por celebrarse en esta ciudad, 
asiento de la arisCDcracia hípica, cía. ; 
ro está, que esta clase de ganados 
constituye el nervio de la Exposición, 
hasta el extremo de que no se re-1 
cuerda en España congregación más 
ííhportantemente preparada desffíTes. 
te punto de visfíT. 
Su majestad el Rey le ha presta, 
do su protección más entusiasta, el | 
Gobierno, la Diputación provincial da [ 
Cádiz, la Asociación General de Ga- i 
naderos del Reino, el excelentísimo 
Ayuntamiento de Jerez y numerosas , 
Asociaciones y berieracTítas persona- [ 
lidades han acudido a prestar su I 
valioso concurso para cooperar al éxi-
to de esta rnemorable reunión. 
La Dirección de la Cría Caballar de 
España, a cuyo frente se encuentra ' 
personalidad tan alta, competente y, i 
entusiasta como su atteza real el ta-
rante don Fernando María de Ba-1 
viera, ha hecho un esfuerzo extraor-
cTTnario en favor de eSTe concum, i 
dándose cuenta clara de su elevada | 
mî TuTi y de la suma trascenden-
cfa que para tan importante rama de 
la defeñsa nacional tiene la futura 
Exposición. 
Tanto a los profesionales, como a 
los ailcionados se les presenta una 
ocasión única para poder examinar 
a satisfacción los grandes progresos 
alcanzados en toda la producción • 
ganadera desde la memorable Expo-
sición Nacional de 1922, pues la" Im-
portancia de los premios que ascígn-
den a ciento sesenta mil pesetas, y el 
número de cabezas inscritas hasta el 1 
moinento actual, que pasa de THil 
quinientas, son promesa halagadora 
que por anticipado reflejan la im-
portancia de la Exposición en todos 
BUS aspectos. 
Desde Sevilla saldrá un tren espe-
cial, a las diez y veinte, para regre* 
sar a las nueve y media de la no-
clie, habiéndose conseguido además 
de la Compañía de Ferrocarriles, que 
establezca billetes especiales de ida 
y vuelta a precios reducidos desde 
todas Tas esfaciones de la línea de 
Jerez a Cádiz. Según noticias, de to-
dos los rincones de España llegarán 
ganaderos a Jerez en los días de la 
Exposición, tentelido anunciada su 
vTsita numerosos de Córdoba, Sevi-
lla, Huclva, Cataluña, Vascongadas, 
Madrid, etc. Unos como concursan-
tes, otros para admirar y adquirir 
reproductores y todos con el santo 
anhelo de aprender y coadyuvar al 
engrandecírfuento de la patria. 
Dada la gran (iemanda de hospeda-
je, y con el fin de proporcionar toda 
clase de facilidades, en las oñetnas 
Ti T Corrílté ha quedado establecido un 
servicio especial, al que conviene di-
rigir Tas solicitudes. 
En nuestra Página Agrícola, de la 
próxima semana nos proponemos 
ocuparnos de las principales inscrip-
ciones que figuran en el concurso. 
ú á 
H E L V E T 
R e c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r l o s " a s e s " 
d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
L8 BieiCLETI MISTBCRtTiM. i m m U 
9 * 
P U L L 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A - ) 
A V E N I D A , 2 7 . - S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q u e s e r e m i t e g r a t i s 
C R E D I T O H A S T A D E 20 M E S E S (según modelo) 
E l famoso corredor ciclista Jaime J A N E R nos dice: «Adomns, con sumo guato debo maní 
one fué la máquina de que me serví para la Segunda Vuelta al país guipu^coano, la ene 
Jue dudo pueda haber bicicleta que la supere; S I N C E R A M E N T E L E S D I G O Q U E H A S ' 
Q U E M E J O R M E H A Y A rDO.» 
festarles que la bicicleta «HELVETIA>, 
e contré tan perfecta en todas sus partes, 
H T A H O Y WO H E MONTADO C I C L O 








, , residente 
. . . . desea recibir 
(Franquear sobre con dos cénthnos) 
3 U O U R S A L É I S 
MADRID 
B A R C E L O N A . . . . 
S E V I L L A 
V A L E N C I A . . . . . . 
BILBAO 
Z A R A G O Z A 
GIJON 
SAN S E B A S T I A N . 
Hortaleza, núm. 2. 
Pelayo, núm. 44. 
Franco, núm. 33. 
Miguelete, núm. 3. 
Plaza Nueva, núm. 3. 
San Miguel, núm. 12, dup.0 
Jovellanos, núm. 14. 




radicalmente C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
K B f J l l i ü i t l 
que proenra J P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , anmenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAPTAUBEDGE, 10, mié CflastantlcoplB, Psris y todas FaniíclaSí 
D I C I Curac:ón sorprendente de eczemas, herpee, ernpcio-
i l H" I nes nifioe, sarna, grietas, granos, empela, eabaño-
I I tU L nes, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
•éptlca 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farros., 1 ,>U. 
4 0 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
y opción a derechos obvencionales (cUaceta» 1.» 
abril 1925). Diez y seis años . Cuerpo auxi l iar de 
Aduanas. No so exige t í t u l o . Preparación por personal 
técnico y facultativo. Informes y m a t r í c u l a s : 
G O Y A , 43, PBarCXPAZr EZQUIUBDA. Pe cuatr»-
CÜRACIÚK PRONTA Y S E G U R A 
aon ÍAO 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en (odas Isa Farmacias 
Los que tengan Jf^ ll^f O aefocafciófc 
osen los Glg&rrillos antiasmátioos y los Papeles 
asoftdoo del Dr. Andreu, qne lo calman eî e] acto y 
permiton descansar durante la nocho. 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vaba es. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en lM 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los Quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
AGENCIA 
PRECIADOS.9 
